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E L P U E B L O C Á N T A B R O 
FBMQUED CON££BTftOO D I A R I O I D S 
P r e c i o s d e s u s c r i p c i ó n 
_ Ü N A » O m i f i 
C a p i t a l - SEMESTRE.. 8 
- TRIMESTRE 4 
ÜN AÑO l e 
P e n í n s u l a . . - SEMESTRE. 8.75 
— TRIMESTRE 4¿Q 
' ÜN AÑO 40* 
E x t r a n j e r o . - SEMESTRE. 20 
— TRIMESTRE 10 
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UN ¡DISCURSO TRANSCENDENTAL 
EL SEÑOR MAURA HAGE UN VIBRANTE 
LLAMAMIENTO A LAS DERECHAS 
A N T E S D E L A C O N F E R E N C I A 
M a d r i d , 28.—Paia^ las seis de la talóle os. 
taba a m i n c i a i l a en e] teatro del Centro l a 
conterencia del s e ñ o r Maura , ri^siirnen de 
las orga iuzadas po r «El Debate". 
Una hora antes el tea t ro estaba, c o m p l e . 
f á í n e n t e atestado. 
VA estaba comple la ine i iU ' ocifjiado y 
en los pas i l los no se p o d í a andar . 
I.a e x p e c t a c i ó n que habla despenado l a 
c ó n í o r e n c i í i del seflor' M a u r a e ra enorme, 
SOÍo COTñparahle a lo que d e s p e r t ó otro acto 
a n á l o g o , en e] que t o m ó i>art.e el i lustre 
estadista: efl m i t i n de la Plaza de Toros . 
Tan grandfi era |a a g l o m e r a c i ó n de gente 
en los a l r e d e d o r e é del teatro, que las a u t o . 
r'idftdfS t u v i ' T o n que adoptar precaueu.i.es, 
e i j v t a ñ d o fuerzas para r h a n t e o é r él orden. 
MAURA, OVACIONADO 
\1 aparecer en ej cst enano el seiir)i Man 
ra, acouipauado de las personal idades m á s 
s i - m l i t a d a s de su p a r t i d o , e s t a l l ó una os. 
fóúendosa o v a c i ó n , fjiie d u r ó n l g u n ^ m i . 
nutos. 
I'.l ins igne ex presidente del Cqn.f-ojo fué 
v i to reado con enbis iaéñp.ó Indescr ip t ib le . 
El p ú b ü c o en masa, puesto en nie, t o m ó 
parle en l a c lamorosa o v a c i ó n , dando v i . 
vas . i Maura y â l b o m b r * hon rado . 
Hecho el s i lencio , d e s p u é s de un l a r g o . r a 
to . el e x i m i o orador o c u p ó l a t r i b u n a , rej,". ' 
( f óndose las aclamaciones . 
E L D I S C U R S O 
Cuando se hace p o r segunda vez e i s i . 
l é ñ e l o , el s o ñ o r M a u r a comienza a hablar 
acerca de los p rob lemas sociales. 
Las ins i i t l i c iones que se der rumban—dice 
— y l a c o n m o c i ó n genera l que per turba el 
ordoi i de la sociedad, son dos orientaciones 
Igua lmente resbaladizas que se ofrecen a l 
e s p í r i t u h u m a n o : dejarse l l eva r p o r l a fuer 
za (Je las cosas o ex t r emar l a resistencia 
ya pel igrosa . porque comprende pr.-cisa. 
niente lo que se quiere conservar . O p t i m i s 
m o o pes imismo , frente a estos problemas 
sociales, son dos amane ramien tos del es. 
píj ' l tu que no conducen a la p u r a verdad. 
\ i . S posible hacer e l resumen n i menos 
di s m o l l a r iodos los lemas t ra tados en las 
e o p f e r e ' ñ c i a s anter iores . 
i.o iVnico que me propongo es poner, de 
relieve las causas ilel ac tuaü malestar , para 
(pie vosotros p o d á i s deduc i r los remedios 
Nunca se han v i s to los p r o b l e m a s i n t e , 
ribrea de ios pueblos ni sus luchas m á s en. 
conadas, Con r iquezas m á s imponentes 
con e é c a n d é í ó s o s goces m á s desvergonzia_ 
flOS; Gón miser ias m á s anuugas . Cuamlo se 
c o n t e m p l a el i i ano rama de l a gue r ra , des. 
a r ro l l ada en pleno s ig lo X X , se puede pen. 
s a i . a la vista de esta barbar ie , que los pue 
l«los han renegado de su c i v i l i z a c i ó n . Pero 
s e i ía un e r r o r suponer que l a gue r ra haya 
obedecido a la in^-as ión de una ola mate , 
i ¡ a l i s t a . 
El espi r i tuai l i sme crece cada d í a en el 
mi iHdo y va ensanchando su in tens idad en 
la v ida social . Nunca, como ahora , ha es. 
lado m á s despierto el azar po r l a inves t iga 
c ión h i s t ó r i c a , que no es o t ra cosa que una 
cin iosidad noble del e s p í r i t u . (•.Cuándo ha 
r i o i r c í d o , copio a l io ra , l a l i t e r a t u r a , que da 
la e x p a n s i ó n ; la firerza del e s p í r i t u , el 
amor :i los ideales? .-.Conocéis a lgú l i s iglp 
en e| q u e # e s t é n creadas tantas c ( d r a d í a s . 
congregaciones, obras de - benef i f iencía , 
aulas para la a t e n u a c i ó n de los dolores b u . 
joanos? 
Todo esio no fué fundado merced a la 
ipun i l i c enc i a . a la. i n i c i a t i v a de un conquis 
i . idnr o m i gran s e ñ o r , s ino resu i tá ido de 
un dona t ivo popular , de la p a n i c i p a c i ó i . 
absoluta de | pueblo en estas empresas r e . 
1 i glosas. 
ü i ' c i i e r d a que en su in f anc i a o r ó en un 
á b s i d e del t i empo de Jaime el Conquis tador . 
\ l i o r a no sucede lo m i s m o : el s en t imien to 
re l ig ioso os m á s creciente y lo m i s m o n c n . 
rro con el pa t r io t i smo y otros i d é a l o s m o . 
rajes. 
Lo que sucede es que el d e s á i d l o m o r a l 
» igúe Otro c a n i i n u que el de la i-iencia na . 
" i i a l . É s t a dej-iva sus leyes del examen de 
los f e n ó m e n o s y la m o r a l ap l i ca a las r e . 
la- iones h u m a n a s las e n s e ñ a n z a s •U la lev 
eterna que d i c t ó e l Creador. 
Asi se concibe la exis tencia de dos m a n e . ' 
cas s i m u l t á n e a s de c i v i l i z a c i ó n , q u é no r e . • 
presentan m á s que l a l u c h a de un e s p í r i t u 
de f r a t e rn idad y a m o r cont ra otro s e n t í . ' 
m ien io menos puro . 
I.a H i s t o r i a e n s e ñ a que la f o r m a c i ó n de] 
e sp i r i i n en los pueblos se real iza a t r a v é s 
de I is siglos, con It 'hfilí id c mp. i rah le a 
ta ijue l lenen los cancos do las aeuas s ü b . 
lo i ranoas . que van sa lvando raices v n i " 
dras. . 1 -
Hact t i empo las leyes mora les v a n h a . 
leudo MI c amine in t e r io r ; s a h a u d o los 
ibstjicurlos de las pasiones, de los p r e j n i . 
BlOSi de los intereses, y l a r d a n muchos 
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Abilio L ó o e z 
CIRUJANO T O C O L O G O 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consul ta de doce a d o s — T e l é f o n o , 7-̂ 08. 
G ó m e z Oreña 6, principal . 
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Joaquín M e r a camino 
Ahagado.—Procurador do loo tribunaiot 
Vflivaasa. §. SAKTAND» 
ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G t N E R A L 
».dpecla l l9U en Partos, R n f e r R s d o d t i di 
l a Mujer, V í a * u r i n a » . , . . 
Ocmulta do dloz a u n a y do tr»* M sanoo 
» M n « O B B » O l i L A M T « «O. .Tr-a. 0 T « 
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Ricardo Ruiz de Pellón 
OIIIUJANO D K N T I S . 
l o la facul tad do Modlolna do ttmmrvt 
i ü l t a de d l e t a u n a y de t f r - ^ • • l e 
" - t r*i ladAdn mi « H o t r a a. 
Alameda P r i m e r a , 2 — T a l é f o o o , l—fiü 
siglos en a p a r o i e r a l a - l u z de la r e a l i d a d . 
E s t a r é y o ciego, e s t a r é yo descaminado., 
pero creo q u é estamos as is t iendo á l a c r i . 
sis de las conciencias y de l a v ida social 
que p rodu jo l a r e v o l u c i ó n de l 8ü. 
Esta c i v i l i z a c i ó n r e v o l u c i o n a r i a U n í a por 
c a r á c t e r d i s t i n t i v o el ena l t ec imien io de la 
personalidad h u m a n a . 
El desan-ollo en e ] borabre entro, entre 
todas las cosas, po r la concioncia i n d i v i . 
d u a l , e m a , n e i p á n d o l a de los dogmas r e | i . 
giosos y desar t icu lando aquel las asociacio-
nes como los g remios con el pretexto de 
que estorbaban, a.l . l ihro des i a r ro í í a de ja 
i n d i v i d u a l i d a d . 
La sociedad h u m a n a se c a n U d ó entonces 
por u n a d e t e r m i n a c i ó n del l ib ro a l b o d r í o . 
por l a fo rma j u r í d i c a del cont ra to §oc i a l . 
Durante m á s do medio s ig lo apenas b u . 
Iw q u i e n .se p e r n u i l e r a ba lhuc i r a lgunas 
objeciones con t r a esto, sistema de ideas; p e . 
ro pasaron los a ñ o s y se e m p e z ó a m i r a r 
con reproche esta es t ructura , esta o rgan i za 
c ión social , que h a b í a exagerado e] c o n . 
copio de la. i n d i v i d u a l i d a d , que h a b í a o l . 
v idado la. na tu ra leza social del hombre . 
Por labios t an eminenies y autor izados 
i o n i o ios del s e ñ o r V á z q u e z "de Mel la h a -
b é i s . o í d o esa e x e c r a c i ó n al e r r o r , execra-
c ión que y o suscribo. 
¿Cual es el concepto c r i s t i ano del h o m . 
bre?_ ¿Es que l a r e v o l u c i ó n del 89 ha e x a l -
tado l a pe r sona l idad h u m a n a en un l í m i 
te i g u a l al c r í s t i a n i s m o ? 
No; p a r a el c r i s t i a n i s m o el h o m b r é es 
e l p r o t a g o n i s t a de l a v ida y de l a h i s t o . 
r í a y a que todo lo que existe es tá cread (o 
para*el c u m p l i m i e n t o de su f i n . 
C é s a r o pord iosero , el hombre t iene 
un a lma creada a semejanza de Dios . 
Ley de f ra te rn idad es a q u é l l a que obl iga 
al hombre a a m a r a su p r ó j i m o como a s í 
m i s m o a semejanza de Dios. 
Ej i n d i v i d u a l i s m o r e v o l u c i o n a r i o ha sido 
des in tegrador , y esto es fác i l ver lo en l a 
m a n i f e s t a c i ó n m á s o s t e n s i b l e que es l a eco 
n o m í a . 
L a r e v o l u c i ó n del 8í) t r a í a como una de 
siis notas mas esenciales la i r r e l i g i o s i d a d , 
la l i be r i ad de lu •ouc i e i i . ia i n d i v i d u a l , s in 
o l v i d a r los dogmas y la m a n u m i s i ó n de [a 
ig les ia , a la q u é l l a m a b a n .da in famo" . 
Cl i r o . que esto Chocaba gojl resistencia 
morales hondamente a;raig."idas, y se hac i a 
necesario dar u n rodeo y l l a m a r - a la. r e . 
laciones do la Iglesia \ del poder civ.d, 
teocracia y c l e r i c a l i smo 
l i s to es lo que d e c í a n combat i r , cuande 
en el fondo de lo que se t r a t aba era de s u s -
t raer l a conc ienc ia do los homlues de la m 
fluencia r e l ig iosa . 
Est? e s p í r i t u r e v o l u c i o n a r l o tuvo un f i u . 
to t empora l . 
Yo que m e considero t o d a v í a medio j o v e n , 
he conocido t i empos en que so necesitaba 
verdadero va lo r p a r a sa l i r a la calle con ro 
pas talares y cu que muchas personas que 
en el fondo" l en i an seu i imien tos l e l ig iosos 
los ocu l t aban Q los expresaban en l o n n a 
vergonzante . Y he conocido u n a l i t e r a t u r a 
que escaruecia todo l o que fuera reverencia 
a Dios . 
M i e n t r a s t an to se n l rec ia e] m a r a v i l l o s o 
f lo rec imien to do l a r iqueza y el despliegue 
de l a s ' e n e r g í a s uatura los , dos cosas perfec . 
lamente l igadas . 
L a e c o n o m í a p o l í t i c a e ra p a r a este sis-
tema r e v o l u c i o n a r i o suhu rb io o a d o p o l i s , 
pora desde luego un l i a r r i o aparto y sepa, 
rado de l a c o m ú n d o c t r i n a do l a m o r a l . 
L a i n c i a t i v a i n d i v i d u a l se co:isideral:a 
desligada dé toda forma é t i c a y s i lamente 
m o v i d a p o r el e g o í s m o personal , e g o í s m o 
que se t r a d u c í a como el seni i iniei i ' .o i m p u l 
sor del i n t e r é s y el m u l t i p l i c a d o r de l a r i . 
queza. U n e g o í s m o l i m i t a d o a o t ro en esta 
t e o r í a , en v i r t u d de las a r m o n í a s naturales . 
Dejad hacer; dejad pasar, es decir , no 
t u r b é i s el l ib re juego de las leyes espon. 
t á n e a s de las cosas, fué Ja f ó r m u l a concre . 
t a de esta e c o n o m í a , era la a d a p t a c i ó n de 
l a ley de l a se lva : e l p á j a r o se come a l 
mosqu i to ; l a a l i m a ñ a a l p á j a r o y a l a a l i -
m a ñ a el l e ó n ; y mien t r a s h a y p á j a r o s 
y mosqui tos , los "leones comen y p rospe ran . 
Un enorme avance de l a l e y m a t e r i a l fué 
l a consecuencia de estas leor ias que, fa l tas 
de l a l i b r e concur renc ia con las d e m á s , h a 
c í a n v a l e r su supe r io r idad y juego se f o r . 
m a r ó n ingentes acumulac iones de asocia-
' cioues de esas r iquezas , que se a lzaron con 
el p o d e r í o sociay, y , como consecuencia, 
con el p o d e r í o p o l í t i c o . 
Se conquis ta ron extensas zonas d o á t r i -
nalos: se m u l t i p l i c ó l a p r o d u c c i ó n , desai r o , 
l i ando f u e ñ i e s de r iqueza; ol a h o r r o e x p í e , 
s i ó n del e g o í s m o , s i r v i ó para modi f icar los 
goces de és t e y se tendie ron l ineas do .fe. 
r roca r r i l e s y so s tab leneron l í n e a s ue n a . 
vegaci Mi, por donde se de^¡ a n amana la 
i i q i i ? / . a p roduc ida , h a e i o n l o n a n í c i p e - ; a 
todos de sus henefici is. 
I ' r o n t o ^'.stas acumul . -K iones de riqueza 
l . l e r m i n a r e i : las fn nt M a s ico ionae-'s, para 
delendorso do la> invas iones ajena* y s e 
pactaron las s o b e r a n í a s , poniendo estas a l 
s e r v i c o ' le una c l a i e e c o n ó m i c a . 
Cuando l o ; i m p e r h s <o ' o rgan iza r •!! de 
esi.i fo rma y h ' i " " i p ropu is í e s de g. i n . 
des e m p r e - á s ecou6''-.cas, los pu d los s e 
l a n z a r o n . a todo g é n e r o de esfuerzos y . r tL 
l i z n r o u t- dos los triedlos ríe l u c i a para , n . 
cer a l adversar io . ¿ D ó n d e ostaha sobro la 
haz de l a t i e r r a el poder Superior que pudh 
ra a d m i n i s i r a r jusi icia? / .Cómo se h a b í a n dt^, 
resolver estas constantes hostilid->des eco. 
r ó m u - i s sino con la gaerra? Cuando yo oigo 
h a M a i las i o « p o i i s a l i i l i d a d - s de ia g>n . 
rra me s o n r í o , este es u n asunto sentem i a . 
do y a por un juez, que es l a m i ^ m a j u s t i . 
c í a . 
E l do lo r que ha causado l a guer ra y l a -
consecueheias do ella son elementos que se 
r e f l u í an ou n u e s t n s i l u a c i ó j i In te r ior , s u . 
jeia na t i i r ahuen te . a los efectos del eterno 
ffeMoncier t t í ; 
Y o espero, y aconsejo a los domas que 
esperen t a m b i é n , que una so l i da r idad m h r . 
n a c i o n a l p rogres iva e j e r c e r á su i n l l u i u . far 
de o temipnano, en las re laciones de Los 
pueblos. * 
I m . 
p a . 
- No me resigno a la v i s i ó n de media 
m a n i i l a d a h a t i é n d o s e y s a c r i f i c á n d o s e , 
r a aba t i r y es t rangula r l a o t r a media . 
L o que presenciamos en el i n t e r i o r du 
nuestro p a í s es efecto de las causas m i s . 
mas que han p roduc ido ese choque eterno" 
ad ic iona i lo v><n caracteres que nos son ge . 
n m u os. 
Hace pocos d í a s p u d i m o s o i r al s e ñ o r 
C a m b ó l a i m p r e s i ó n desagradable que pro 
d u c i a n en o] pueblo las r iquezas 
ilas con el do lo r de los d e m á s . 
E x a m i n a n d o esta imagen r e d m i d a del 
genera l desconcierto del m u n d o , observa, 
mos una. i m p o i e n c i a m u y l e g i t i m a de gente 
que pide remedio a las a i f lcul tades sociales. 
Median te efectos leg is la t ivos y actos de 
& o b i é n i O se espera que una a c c i ó n del Es . 
a do remedie esos males . 
No soy de los que p iensan que no l lene 
ol Estado na / l a urgente que hacer para la 
n i s j o r í a de estos p rob lemas ; pero sf creo 
qpe su a c t u a c i ó n , por acertada que lúes , . , 
s e r í a insufleiento. 
Si se h i c i e ra la r e f o r m a social con un 
« h á g a s e » p r o v i d e n c i a l , y s i de eso espora, 
sen e| re inedio to ta l del desarreglo, s e r í a n 
d e s e n g a ñ a d o s . Es que l a causa p ro funda 
del m a l . y a la cual hay que combat i r , es 
el a i s l a m i o n i o de la vida, e c o n ó m i c a , (pie 
es tá des l igada do l a in f luenc ia le l a ley 
m o r a l . 
El r emed io h a b r í a de cons i s t i r en res tan , 
r a r l a conciencia, c r i s t i ana y en i m b u i r t o . 
dos ios p r i n c i p i o s de l a l ev mora l en las 
manifes tac iones de l a vida". 
Cuando se espera de l a «Gaceta» el m a n á 
e sp i r i t ua l , se o l v i d a cr ián a m p l i o es ol a m . 
bitp do la ac t i v idad h u m a n a , que se des. 
a r r o l l a l i b r e ineme , y c u á n .reducida es 
aquel la zona que admi te c o n f i r m a c i ó n po r 
la l ey j u r í d i c a . 
Se o l v i d a que esa m i s m a ley m o r a l s e r í a 
insuf ic iente si ante l a ley no es tuvieran 
ios a l b e d r í o s h u m a n o s sistematizados y a i . 
monizados , pa ra hacerlos compat ib les con 
la v i d a socia l . 
S i n ese l ib re c u m p l i m i e n t o de la ley m o . 
ral en la. cnexis ienc ia d o m é s t i c a , n i el t r á n -
sito por las calles s e r í a p ' tsinle. Si v o s o i í o s 
"os que me ois, os negarais a hace i ío, lodos 
los E j é r c i t o s de l a t i e r r a s e r í a n impotentes 
a obl igaros a que me prest.-iseis .".lención. 
L a v i d a es u n c o n j u n i o de muvhos actus 
Continúa oxtendiéiidose en consiile- Se lee y aprueba el acta il( 
raciones sobre aquélla, aludiendo a fra anterior y se entra en la. 
ses del señor Pérez Bueno en su confe-, Orden del día. 
rencia, a las que califica de felicísi i El señor RUIZ JIMENEZ hac»a 
mas, y dice: ™s aclaraciones al dictamen .So¿ 
-^Totlo lo que os he dicho sería bal- sa de alquileres, 
di si no encontrase un momento de jus Se vota definitivamente el pro 
ticia social. Ha coincidido el período de construcción de casas baratairí 
de mayor tensión social con el desfa- Se" acuerda asimismo conce(i¿r ' 
llecimiento del Poder públicio, cu>ios voto de gracias a la Comisión de i 
colapsos son frecuentes; esto se debe supuestos de la Alta Cámara. ,í" 
a un proceso degeneratriz cjue vincula Uo secretario lee la comimicigi 
entre otros vicios esenciales • la capta- oficial dando cuenta de hallarse e l l 
ción electoral. De esta manera, se han bienio en crisis, 
preparado umversalmente dominacior-
nes industriales, plutocráticas, agrá 
t i l o s e le . rias, etc. 
c o m ú n a El Poder público necesita adquirir 
porqiK1 cons t i tuyen una e n e r g í a d i rec to ra 
de l a sociedad. 
Es u n a r e a l i d a d la d i s p e r s í 
inentos ob l igados a colaborar 
la obra, po r estar l igados por i d é n t i c o s c o n . i ,. ( i i . , 
venc imientos v ai o rdenamien to de sus i n . iniparciaiiuati, que es i d Dase aei pres 
reeses comunes. Los elementos que estdn ^S10 y de autoridad moral. En Es 
obl igados a c o n t r i b u i r a esa r e i n t e g r a c i ó n paña se nos han dado generales mues-
do la ley cr is t iana del p u e b í b e s p a ñ o l deben tras de debilidad de la autoridad con 
u n i r sus esfuerzos; si n o acuden todos l o s 
a c u m u l a , e iementos de las derechas a l a r e a l i z a c i ó n 
^ de esta labor, cada uno t e n d r á su respon . 
s ab i l i dad , y y o os digo que no osla le jano 
el d í a de ¡ a e x p i a c i ó n . 
Pero no basta l a a f in idad . F.s necesario 
la s i m i a de esfuerzos que ind iquen de mo_ 
do d i s t i n to (pie cuando el Poder es tá d o m ^ . 
nado por o i i g t f r q u í a s . es necesario buscar es para los españoles upa representa-
ei contacto s o . iai subo rd inando la a c c i ó n ción de la totalidad de la nación en las 
p o l í t i c a a i a acción social personas, clases v Estados; de ahí el 
Despegada de los anhelos populares , la d , ffrotacro entablado entre Ins ene 
p o l í t i c a no ser ia m á s que u n a r t i f i c io . Ul!e10 g™iesco emaniauo emre ios ene 
Esta c ó m p e n e t r a c í ó i las fuerzas po_ nngos de la Constitución y el que ha 
l ü i c a s , con los ideales e intereses de las jurado cumplir las leyes, y esto ha pre 
dases sociales, t iene otro aspecto funda , parado el estado de actual salvajismo 
"1!'Ilta1;. , , , , , político en que vivimos: la regresión a La « f iace ta» ha sido f e r a c í s i m a en la p r o - í . 1 . • ^oiv-o*v/« 
d u c c i ó n do leyes sociales: [os anuar ios l i e . I a uIt,nia barbarte, que CS el 1113X11110 
gan en t o d ó s ios correos y es fáci l t r aduc i r , envilecimiento que puede padecer un 
mejor o peor, del ingles o del f r a n c é s . pueblo. 
Pero esto equivale a tender un puente so- Tl.as o(l.os páÍTa[üS vibrantes, ter 
El presidente de la CAMARA lev» 
la sesión, con la fórmula de. ques/^ 
sará a domicilio. 
Ecos de sociedad. 
•Para recompensar en parte W 
r u u u u c m u t u n u u u uur . c r i f i c i o s q u e se ^ m s o durante ] 3 
a y es un siglo ranscu- sa(|a ^ el j , ^ l a | 
ida constitucional y vida dico de Monte, doUicente, r i ^ f 
ha sido concedida la cruz de Benefii, 
cia de primera clase, con disünti 
morado y negro. 
Felicitamos sinceramenle al 
Carreró. 
una añadidur
rrido entre v 
facciosa. 
Así se ha llegado a establecer de una 
maniera práctica la impunidad de la 
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DE BARCELONA 
P e s t a ñ a e s d e t e n i d o i 
l a f r o n t e r a f r a n c e s a . 
La detención de Pestaña. 
Barcelona, 28.—Pestaña y otrosí,,, 
sindicalistas habían salido para Frai? 
cia con propósito de embarcar en m', 
ios, l lenen por cap i t a l o h ü - algún título para que oigáis mis opi Los tres han sido deteniilos al lega MOS locales 
í a r , despertar y s t inmlar n i o n e s s i n nrpVPinr .innp.'; • hacrn u n í i a n p a la frontera francesa. inhién   p eve c o es; go a ape
e lación a la sensatez de todos para pro Pestaña se proponía dirigirse desi • >• , "" 
los Estados Unidos a Rusia. 
Ine un r í o seco; s e r á e s t é r i l toda d i s p o s i c i ó n , . x x i ' • i 
de Gobierno, en ia que el pueblo no c o l a . m i n a con el siguiente: No se si los anos de los puertos de la vecina Repú 
bore en su p r e p a r a c i ó n y en su e j e c u c i ó n , que llevo de vida política me han dado para los Estados Linidos. 
Asi , los Gobiern s 
g a c i ó i i acompaJi 
la a c c i ó n social . 
L a m a y o r par te do las soluc iones que 
apor ten h a n de producirse , no por decreto, OUCir asi la enmienda, 
sino por avenencia de concordia entre ios N he venido a demostrar doctri El embajador ing'es. 
eiemenios ¡ m e sados, y a i Estado le i n . ñas, sino a poner de relieve hechos que Ha marchado a Madrid el em 
^ j i t i ^ t m d e ^ ^ s r rüeg?r f í á r \ n o conviene dar dor i e Inglaterm' m 
c í a l e s . 'a espalda a los hechos que encierran eos días a esta población. 
Solamente cuan.io las asociaciones hayan siempre enseñanzas y advertencias; de La visita de Joffe. 
dado ^ p ^ e s e n i a n t é s W ^ o s . es deci r , lo contrario, el escarmietno será eme El presidente de los Juegos F 
lísimo. ha visitado al gobernador civ 
ha. erse esos concier tos y eas convenciones . Después de| discurso. objeto de darle cuenta de los ft 
ipie han de ser as i , s iempre, ia f ó r m u l a AMerminar el señor Maura su niara en honor del mariscal Joffre. 
í,l,i(,ica- . , villoso dislurso fué objeto de grandes La esposa del mariscal ha ace 
Las leyes sobre contratación, ampa- ovaciones, entre 'as que se overon mu el puesto de Reina, en la men 
ro de los débiles, participación en los chos vivas a Maura, al salvador de Es fiesta. 
ace M 
cuando no representan una n i i n o r i a a t r e v i . 
da de todos los intereses sociales, pueden 
de v o i u n i m i , e s d e c i r , d e m u c h o s n e t o s i m . beneficios, todo lo que forma parte de paña y al hombre honrado. 
manos, y muchas veces la entrada de una 
l ó r m n l n . j u r í d i c a en u n a r e l a c i ó n h u m a n a 
es un c i n t o m a de que a q u é l l a ostá p r e v i a , 
mente turhada. Cuando un juez onira en 
una casa es que ha en i rado el inf ie rno en 
el la . 
Donde se c u m p l e n los deberes de la v ida 
social e s p o n t á n e a m e n t e , no hacen fajta l e . 
yes; l a dependencia de l a é t i c a , de la Re 
i i p i ó n es u n tema que no v o y a t r a i a r por . 
que me l l e v a r í a m u y lejos. ' 
Pero a ú n aceptando que 
emanciparse de l a n o r m a 
El mariscal y su.esposa se hospeda 
rán en la Capitanía general. lo social, o serán cosas reales adscri- Una voz estentórea de caballero, gri 
tas a l a carne popular, o si la realidad tó: -Viva el príncipe (¿j la lealtad! ' ^ 
his desmiente quedarán como simien- • Aunque sé habían adoptado precau r j o l R n h i o m n P¡\/Íl 
tes que van a caer en <•! pfedregai. clones para mahtenér el orden, resul L - ' c ; i V - ' t I U l c ; ! 
Hay cosas, sin embargo, en las que taron innecesarias,- porque éste ha si 
el Estado puede ejercitar su acción de do perfecto. 
Gobierno; las viviendas humanas, an- Las manifestaciones de simpatía ha 
tihigiénicas, son una afrenta para el cia el señor Maura v aclamaciones en 
Poder público y para el poder que las tusiaslas continuaron en la calle. 
l a m o r a i pueda soporte; es una vergüenza que se ha- Numerosos grupos pretendieron se 
íe aSdanTél!' yan consentido. Yo también he gober- guir el «auto» de don Antonio, pero 
EN AMBAS CAMARAS 
pre r e s u l t a r á que el hombre , — 
te, temará que i m o s o f a í ' sobre todas las "aoo y de ello me acuso; pero no debe aquel partió velocísimo entre los vito 
usas para canecer ei b ien y ei m a l y se consentirse. Para esa obra nos ampa- res de la multitud. 
a c a b a r í a por tener una m o r a l por ha i ba. m la benéfica tiranía (le las leyes Saili 
Y es que só lo .la r e v i s i ó n auna los fines hu_ j g ^ ^ g 
manos en un i d e a l super io r que l a r a ' / ó n " i 
personal de cada uno no puede c o m p r e n . - Cuando se habla del problema de las , , 
aer, tierras se mezclan dos conceptos dis- S e a v i s a r á 3 d o m i c i l i o . 
Nu es posible andar sin o u í a s por 1as ver l i n t o UI ^ l{ j propiedad in-
dades morales ; cuando el bácnílo .>ale del r i 
pa lac io episcopal no sale s i q u i e r a a l a u n í dividual, que se utiliza en el limite que 
vors idad , va a l a t abe rna y se l o n v i o i n - lo Consiente la temporalidad de.las C O -
sas Iminanas; al lado, está el régimen 
de la tierra, que ha cedido a los vaive-
en cachi ivorra . Si ahora me estuviesei 
oyendo los que seguramente han tomado 
la p r e c a u c i ó n de no ven i r , d i r i a n : ¡Qué 
(ideas Qtente MiV11'!"! IY vluego e s c r i b í r i a n - . 
¡ C ó m o aletea en él e l e s p í r i t u de Tprqjae. 
mada! 
Hay u n a g ran l i t e r a t u r a acerca de esto: 
pero vais a o i r el resumen de lo que a c á . 
IH. de deciros expresado por los jefes del 
G é b l e r n o b r i t á n i c o . (E l s e ñ o r M a u r a lee un 
documento Orinado po r jos m i e m b r o s di 
Consejo I m p e r i a l en el que se sostiene que 
la e d u c a c i ó n ; l a Ciencia , l a d i p l o m a c i a y 
La r iqueza no c o n s t i t u y e n c imien tos s ó l i d o s 
en el de senvo lv imien to de las re laciones 
h u m a n a s y que s ó l o son u n i n s t r u m e n t ó ó 
medio p a r a una probable p e r f e c c i ó n . A g r e , 
ga que l a L i g a de l a s Naciones só lo p r o d u 
e i r á efectos c iv i l i z ado re s cuando í a c o r i l i . 
c i ó n de los pueblos responda a l a buena 
v o l u n t a d y que é s t a h a de apoyarse nece. 
sa r iamenie en le fe .en Dios c o m o Padre de 
io,jes l,os responsables de la d i r e c c i ó n del 
GobiernxJ b r i t á n i c o t e r m i n a n declarando en 
el documento que en l a a c e p t a c i ó n do \m 
pr inc ip io s espirit.iia.les en la f r a t e rn idad 
esir i l ia el í u n d a n i e n t o m á s seguro d é l a paz 
de los hombres . ) 
Kste r e s t a b l e c i m i e n t o — c o n t i n ú a d ic iendo 
ej s e ñ o r Maura—de la conciencia c is t iana . 
ÜQ sé" con, re ía so | ; imente a la v ida i n d i v i . 
d u a l ; cada d í a fa obra j u r i d i c a , es decir . 
106 ; i c i os, las gestiones do Cobierno se i n . 
l o r n i a n del m i s m o . e s p í r i t u . Ms uanihien, 
indudablemente , o b r a soc ia l . 
I.a d i recc i (n i do osla correspondo, en 
m a n parle , a la Iglesia y a sus sacerdotes; 
pero incumbe l a m b i e i i a todos los CÜldn', 
ñ o s . 
Por ciases di rectoras sido onicndoriio> 
' a s clases selecias y a fo r tu iuu las , cuando 
en rea l idad clases d i roc loras deben ser Ifts 
lormadas por aqiudlos que puedan con iun i 
a i a sus eoi ic i i idadanos c iencia , r iqueza, 
d r i n d , l inón eiem|) |o para el a u a l i e c i m i e n . 
¡o de j a v ida c o m ú n . 
S e conoce y a la sequedad e ind i le ie : i< i 
de a lgunos al lado de i n f o r t u n i o s m á s a u n . 
dos y la i g n o r a n c i a -v la torpeza en la v i -
g i l a n c i a del p r o p i o i n t e r é s ; Mien t r a s en ••" 
p r i n c i p a l so d o r m i t a , en l a taberna so pt 
o a i a la v o l a d u r a del p r i n c i p a l . 
;.No hemos presenciado a ñ o teas a ñ o que 
io |;c; |as concesiones de mejoras s o c i a l s 
so han l i e d c mv c a p i t u l a c i ó n y n i m i a p a 
c o n c o s i ó n generosa, c o i i v i r l i o n d o cada m e . 
j o r a en trofeo p a r a el asa l t an le y para qui-
se preparase un nuevo asaho? No son aje . 
ñ a s a la r e g e n e r a c i ó n y s o l u c i ó n do los 
problemas sociales [as colect ividades p o i í t i . 
i s , no s ó l o po rqeu r i g e n e l Estado, s ino 
POR T E L E F O N O 
CONGRESO 
.tladrid, 28.—A las tres y media de 
a tarde se abre la sesión, bajo la pre-
ñes de ella de tal forma que podría es- sidencia del señor Sánchez Guerra, 
cnbirse la historia de los pueblos po Un secretario lee la comunicación 
mendo el título: La historia de la pro- oficial dando cuenta de hallarse el Go 
piedud territoriaJ. bienio en crisis. 
Kl dominio de la tierra tiene la jmr- El presidente de la CAMAKA levanta 
ticularidad de que significa la capta lá sesión con la fórmula de que se avi 
ción de una'riqSiezja nacionaU por eso sará a domicilio, 
ha s i d o siempre, sustancia de socialis- SENADO 
mo y de nacionalizaciones. Y es que A las cuatro 
aunque los agentes físicos también se se abre la sesioi 
ConSu'ado Italia^ 
Según noticias recibidas por el $r> 
beruador, el Gobierno italiano lia afín 
dado la supresión de su Consnfc 
Santander, el cual quedará paral» 
sucesivo agregado a la corle. 
Trigo para Santa* 
Contestando a un telegrama del sej 
ñor Santander, ayer recibid esta \ 
ridad otro de los señores don Avi 
Zorrilla y conde de Mansilla, raanif| 
tando (|ue en. la visita que habían i 
cho al ministro de Abastecimiefiq 
habíales prometido éste enviar el 
necesario para el consumo de la 
vincia. 
Del eterno confliclo 
El gobernador civil entregó anoel» 
a los periodistas la siguiente nota: 
aprovechan de la industria, las obras Sánchez de Toca, 
de la Naturaleza aparecen nías osten- En los escaños \ 
sibles en la propiedad territorial. concurrencia. 
I m la entrevisla'celobraila . 
de por las representaciones de la 
tronad y de los obreros del ramo * 
construcción, se llegó a aceptar 
aquélla el amnen'to solicitado ('el 
por 100 sobre los jornales, ronipié"^ 
se, no obstante, las negociaciones. a|r 
i menos cinco de la tarde te la persistencia por parte de I -
ión, presidiendo el señor ros de mantener otras bases que lar3 i 
troñal entiende no puede admitís 
tribunas, bastante El jornal que resulta con este 
mentó es el mayor de España.» 
\ W V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V W ^ \ ^ A a V V V V V \ \ A ' V V V V ^ a a ^ A A a W V \ V V A , X V \ V V V V A V V V V V V V V V \ vvvvvvvvvvvvvvwv/vvvvvvvvvwv**^^ 
Camiones «Fiat» adquiridos para varias industrias de Santander y que el domingo pasado estuvieron eX' 
puestos al público después del viaje que desde Barcelona hicieron, demostrando sus inmejorables cor1dicio',eS' 
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S E S I O N E S M U N I C I P A L E S 
LAS CLASICAS CASETAS 
. (ie esos simpáticos vecinos que viven para la tradición de las cosas 
Vjudad y ias gozan inefablemente, como pueden hacerlo los ñiños, por 
j i 'a 1 lidion arduos íusimtos que resolver en su deliciosa vida, nos espera-
f 1 a la puerta d^l Ayuntamiento. 
a"\sí V e nüs *mlj0 v*sto' nos ec^0 'as manos a los liombros y nos pregun 
;liéudose iot iüii|istrialés aludidos aiconoeriado áeg encuentros con este | 
cenar s u s puei-Las mmcaia lamente I c l u h . q V " se celelu-arán los días 1 y 2! 
U()>j)ués. • - 'del próxyno miayo, en los Campos de I 
1M señor Pereda cunleslu a ius cumi Sport. i 
sionaaos que" accedería* a sus preten ¡ Bien puede atinnarse que en ambos 
siones, siempre q-ue se ajusiarau a lo ^tinatehs» el público será numeroso, 
que p r o m c i J i m . .(jne la» afición corresponderá como s e l 
l ainijien saiuilo ayer a la, prnueriü iiieroce a las pruebas de afecto y con- j 
autonuad uei Aimucipio otra Lounsiun sideración que uuesfros hermanos los ' 
de camareros ue cale, paiiu liaoerie pro ( Ic juM h^tas de Oonostia ofrecieron aj ¡ 
senté los cuantiosos perjuicios que, liacing en su reciente visita y que la I 
S E P L A N T E A L A C R I S I S T O T A L 
H a s t a e l v i e r n e s n o h a b r á 
m o d i f i c a c i ó n m i n i s t e r i a l . 
según ellos, se les popori ioiiaua cu i i t'aima que los realistas tienen adquir í- ' uegó e| expr 
Llegada del Rey. 
.Madrid, 28.—A las nueve y cuarto 
L a noticia a los dimisionarios. 
Desde Palacio marchó el jefe del 
xpreso de Andalucía, en el Gobierno a su domicilio, donde le espe 
enido de Sevilla el Monarca, raiba el subsecretario de la Presiden 
i t a s . 
ceder „ 
lile Se a. 
ha dicho en la sesión dé las casetas de las feriis^ Pomne ns- el CitílTe aL* lüb esi^ieoHBientos en que da p% su juego noble y elegante, se que ha Veni... 
¿Que se na dieno en la sesión ue las caset-as de las lenasr 1 orque us ^ trabajan aespaés ue la uüai de la confirmara plenamente en os ca.mpos i -oumañado de los maroueses de la cia señor Tanak 
m ^ ' ^ 0 : ^ "oche. .del Sardinem.- . ^ S a y de vfana. q V ^ l ^ t t i . 
' los sj., 
l e lapj. ' , 
f a d o ni 
a r r e i í , 
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a nuestra existencia como los recuerdos más dulces y placenteros. Qui 
• skis equivaldría a matar las feriáis de Santiago y, lo que es peor, a ma-
^ ilusión de nuestros pequeños. ¿Usted comprende? 
^ Claro es que ,0 comprendíamos y para que el hombre calmase su ansie-
, je contestamos: 
Está todo hecho. La Comisión de Festejos está aftitorizada por la Asam 
^ara llevar a etecto la construcción de las barracas de baratijas. Estas 
^L ráu, según costumbre, de juguetes a real y medio la pieza», de objetos 
86.¡erados que siempre tocan, de ferreteríai y quincalla, etc. Hasta Lassere, 
¡i'co, lendrá la suya larga y repleta de cristales de roca, de prismáti-
afas y i,>ntes para corta y hurga vista... 
Muestro hombre nos oía ensimismado. 
Nosotros, seguros de que le estábamos proporcionando una gran sali^-
proseguimos: 
Jodo ello se liara con una «mina» de madera que, según el señor Mañue-
"̂ a descubierto el señor Mateo, e intervendrán en la* construcción Vos car^ 
mms en Imelga, previamente ((ajustados» por la Comisión. 
El vecino estaba entusiasmado. 
J-Sólo hay un ligero inconveniente—agregams. 
ll-¿Cuál?—preguntó .él.' 
V oosofros, fríamente, sin dar importancia a la frase, respondimos: 
Que no hay dinero para hacerlas!... 
El señor Allendesalazar le rogó que 
nespondio el alcalde a los couusio- . .Nosotros tenemos grarf confianza en En ia estación esperaban a don Al comunicara telefónicamenle con iodos 
nados que no estaba deutr-o ue sus atn quo ambos dms se recordarán por lar- fonso los infantes, el Gobierno, las au y cada uno de los ministros para raá 
uucimics.et-concederles lo que preten- go tiempo entre nuestra afición, que toridades, vanas personalidades poli nifestarleTél resultado de su e m i - v i -
yera ei lutbol elegante de los fenóme- ticas y numerosos aristócratas. . ta con el Rey, que, como estaba r o n -
nos que la Heal Sociedad tiene en su En tanto llegaba el convoy, los perio venido, había presentado la dimisión 
almeaeion desde sus primeros pasos distas hablaron con el presidenté del totaJ. 
Goníjejo, al que preguntairon si al ir a También les participó que el Rey les 
aian, aconsejándoles que para la ue 
lensa ue sus intereses se pusieran de 
acuerdo con los propiciarlos ü e l e f 
calés. 
D k i P U H T E S 
Urge^ una resolu-
w ción enérgica-
En días sucesivos publicaremos más Palacio plantearía al iMonarca la cri- rogaba que continuasen en sus puestos 
atos referentes a ^ t o s .<mtehs>.. sis. por algunas horas, hasta que solucio-
Í V # MI) .\ TA NA. ! jgj señor Allendesalazar contestó que nara idt situación. 
, • / j i -j . . . . íiáiSta que no hablara con don Alfonsc 
Kn la reunión <le la .Inula directiva lia(la p ^ a decii', pero que, desde lúe 
leí nacmg Uub celebrada anoche, ha ^ a pajacio^ despachar con e 
ii-escnUvlo la dimisión, con el carac S^h«,.jrií, pres 
ter de irrevocable. Una vez más ha salido el Raciñíí de ií í • ^^e, al descender una, \ t ¿ mab na .saiioo t i iuieui0 oc p¡| C0H10 yom] vicepresidente ocupa riaix iílfp (lp| pnhí 
banlaudei y, para oaldoii ae la aiicion ba (ion T( Illils A s á t u - h e z de Ta /£0.f Jlf̂ ^ ± . 
su»utauuerina, ha regresado con una 
derrota que avergüenza. 
El diario oficial. 
La (.(Gaceta» publica una real orden 
el de Gracia y Justicial, en virtud de la 
, • Soberano. cual, y accediendo a la solicitud del 
Este, del coche, se di Consejo Suiperior de PlTcAeceión a la 
orno, con.el que, Infancia, se concede la aiüorizaieión 
después de cambiar los saludos de r i necesaria para que desde é] primerfí 
gor, pernfaneció hablando algunos mi de mayo comience a funcionar en 1511-
Leianios aULeaycr la^ reseñas del 
primer partido jugauo con el SpoJ lmg 
en la viüa de Joveilcunob y -tanto Mega-
V V V V V V X ^ A V ^ V V ^ V V V V V V V V t V W V V V V V W V V V V V V V A A A ^ V V 
El traítlicional se quedó de una pieza. Pero en seguida, persuadido de rQÜ a complacernos las alabanzas que 
en el caletre le había entrado una idea luminosa, nos ensopetó satisfe- iui> oronisias dedicaban a. nuesiro equi 
bloque él suponía una» solución: po que conliábamos en na desquite de •' 
Y diga usted, ¿no podría el Ayuntamiento pagar a los obreros con lá- P ^ d a s derrotas al jugarse el segundo 
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este ¡ 1 
i.» 
(| .,,1, pj a k a l i l o *i'ñ>>r Pereda Palacio 
•gftp pra^cnK-'s los eom cjales s e ñ o r e s V I . 
, Vejía I .ai ih i . i . Vclasi-o. Pelayo, Hal ia , 
a ( .a i i i l idd) , IViateo, M é n d e ¿ , ( la r 
jon Eleofreilo), Tnr re , Rosales, M e o . 
,, ¡ftmw (diiii ( ie rvas io) , .lado, A n í , H e . 
Oria, Tcea, Coi-rea. \ ayas, l lamos, 
¡Lg Oollajutes, Oao-ia i lel Rio, OrLiz, 
Miel, Pl'iz, l."l>('/. Dor iya . I . a v i n , Qnin 
^íafiutíeo y Ui-eñosa. 
(. lee y api'nelia e| ar la de la s e s ión a u . 
ior. 
EL PRESTAMO AL AYUNTAMIENTO 
Halcalde ilü ciienta a la Cor i iorae iou de 
(buna en (|iie ha sido l levado a efeeio 
«l^réstito ai M n n i e i p i o poi- par te de los 
locales y I 'or la can t idad de 50.000 
. También hace menc i in i |a jM-esidcn. 
di la forma en que la AU a l d í a d i s . 
m i l idiu dinero. 
señor Mateo dice que debe agradecer 
Üyuntamieiiio la hnena d i s p o s i c i ó n de 
fenüdades bam ar ias , pero sospeclia que 
tó^or ciento va a elevarse a un 7 
liKl. por r a z i m de las hipwtrcas y en 
iazo de cinco a ñ o s . 
Parida ma i i i l i e s t f i (pie en la 
íón se lia. conseguido la rebaja del 
por ciento m u n r a l . 
sfiioi Collantos recoge unas frases del 
.Mineo y saca la consecuencia de 
fs el liijh) m;is barato el que se ba con 
señor Maten i c c i l i u a y despu.-s de ba 
Biel alcaldc se aprueba la opernc ión rea 
la y por u n a n i m i d a d i m voto de g r a . 
ípaVa los Bancos y Monte de Piedad. 
ASUNTOS A N T E S D E L D E S P A C H O 
Sí pasa a los letrados para que i n f o r . 
si procede entablar el recurso conten 
p n i n i s t r a t i v o , la r e s o l u c i ó n del se 
gohe.rnaflor anulando el acuerdo m u n i 
por el que n o m b r o d i rec tor de la 
de Música . 
I'ara |a Comis ión de Hacienda nn es. 
mfa Alcaldía y otro del s i n d i c a t o . d e 
s municipales, para que se estable/., 
jflfnada de ociio horas en los s e r v í . 
m la tengan may or . 
' acuerdo empadronar a don Pablo 
P^ién. 
ala Comis ión de Obras u n a p r o p o . 
M sen(J1' Collantes, p a r a s e c u l a r i . 
f mn^nierio de San Fernando y un 
H'Sefior O n l a v i l l a para que 'se pon 
áilas enndiciones el ce r ramien to 
Mil, , . , 
I1'» eneati 
trajes de los heraldos, 
n del 1." do m a y o . 
•11 fo rma legal al mozo 
una p r o p o s i c i ó n f i r m a . 
"Kj soriores Pelayn y Maleo, ^ i d i e n 
i l ignainente el cnart . . 
mn de ia i m , , 1 , , |os comuneros 
'•'a Pudill;,. Pravo v M a l d o n a d o . 
"PSde ser delendida la propuesta por 
r Pelayo se acuerda facu l t a r a la 
P^a que nombre la C o m i s i ó n que 
"uu'^y en tal homenaje. 
0,ra l"-"p(>sicióii p id iendo que el 
lU" so declare festivo para los ein 
municipales. 
^ n Uü pe t ic ión los s e ñ o r e s Navas 
>' «1 s e ñ o r Q n i n t a n i l l a dice que 
, "s" i " ' pod rá loca r l a Randa de] 
•emo, porqil(,, ellí) s¡kr|1¡fl(.a „ „ tr,,_ 
A ÍRlJa,(Jad Para lo, i"s-
' W f •' Se 0P0,,e a (lllp r l icbo d í a 
- lestrvo por entender que es otro 
'Pie se dá a la fiesta del t r a . 
. ]N R"ITP está de acuerdo 
% l ' ^ " " « s rec t i f ica , d ic iendo (pie 
^ ' " " " ' f í e n t e del t rabajo y no 
WM1 \U'!l lH IS , i ' i - perturbaciones. 
con la 
c i i o u e i i t r o . 
Verificóse ésle y por el teiegmina 
que nos envió nuestro compiwiero en la 
Prensa, ctVosL)), nuestros uiicionados 
liubrun comprendida a qué obedeció el 
resultado vergonzoso de 4 a 0,' 
(jn jugador, Tomás Agüero, con su 
actitud paoilica, con su modo esplécja-
lísiino de ver el íulbol, cruzóse Ue, bra»-
zos y apenas hizo labor práctica 011 be-
neficio del club. Olvido lodos ios debe 
EG s e ñ o r Mateo s o l i c i t a que se cont ra ten rfes que tiene contraídos con la afición 
las casetas dire.-tai i ien-c c is n a b a . i a . y debMo al públic0 gijonés, 
dores y que se apruebe lo que propone la ^ 1 , , / , ^ 
Ccxmisíón. en pocas paiabras. la I K T I I O es taái 
n e s p u é s de hab la r brevemente ei señoV cierto oomo repelido y es hora de que i — -
dic tan ien de l a C o m i s i ó n d é Festejos: Cons 
t r n e c i ó n por a d m i n u s t r a c i ó n de las casetas 
de las í e í i a s . 
K l s e ñ o r ( ia rca j del R io se opone. 
E l s e ñ o r O r l i z defiende el d i c t a m e n en 
nombre de l a C o m i s i ó n . 
El s e ñ o r Garcia (don C á n d i d o ) t a m b i é n 
defiende el d i c t amen . 
S ñ h ñ WflRBON 
H o y , c o n t i n u a c i ó n 
do l a . s m ie de g r a n é x i t o 
o 
L a n o , v e l a d e u n e x p l o r a d o r 
que s e g u i r á d e s p u é s sin i n t o r r u p c i ó n , 
pues la E m p r e s a t iene y a en su poder 
los restantes ep isodios . 
uVV>/V»/VVWVVVA,VVVV\ V A ' V W W V W V W V A W W V » Wk-AAOV-
ñutos. bao el Tribunail de niños. 
Al separarse el Monarca del presi En la Presidenc¡a. 
dente del Consejo, los periodistas abor En la Presidencia fuerofl pecíbidoá 
daron a éste, interrogándole. los periodistas a la hora de costumbre 
El señor Allendesalazar contestó que por el subsecretario señor Ganáis, el 
no había hecho otra cosa» que pedir al cual les dijo: 
Rey hora para ir a Palacio a despa —Por encargo del señor Alleudesa-
char, habiendo señalado don Alfonso lazar he comunicado a los minislros 
la de diez a diez y media. que el Rey ha aceptado la dimisión del-
—Veremos—terminó diciendo el je Gobierno, 
fe del Gobierno—si al salir de Palacio Recayó la. conversíución sobre el de-
puedo decirles a ustedes algo. bate de ayer en el Cpngreiso y el señor 
Desde la estación el Monarca, con Canals dijo que d o n Bcíuardó expiisq 
los infantes y marqueses ya citados, se sinceramente su opinión favorable a 
una concentración do los elemontos 
conservadores. 
Tambión ol señor La" Gierva emilió 
opinión l'avoritl'U1. si bien con reservas 
mentales, que después fueron acenlna 
dirigió al regio alcázar. 
El señor Garnica en Palacio. 
TAL COMO VIENE Desde muy temprano acudieron a das por el señor GoiCóechea, que es las puertas de Palacio numerosos pe enemigo de los partidos historjeefe. 
riodistas y políticos, porque casi té Por su parte, los liberales prosi 
t f l 0 6 1 6 1 1 8 3 p P 0 p i 3 t uían la seguridad de que el señor Alien guió dieienHo el señor i'an;:!- esperan 
, desalazar presentaría al Rey la dimi ocupar el Poder después de una sitúa 
M i . ía los pasillo^del Ayuntamien sión de todo el Gobierno. ción interina, 
lo. ínc el que esto suscribe grosera- La expectación por conocer noticias Terminó diciendo el subsecretario 
mente insullado por el concejal Eieo exactas era muy grande. que la crisis será resnella, seguranien-
J,a Directiva del «Raeing). .está obli- fredo García, que, enarbolando la fa- En todos los rostros se reflejaba te, después del domingo, dando c/mien 
1 1 ""c.^wb,,! zo mañana, pobablemente. las cónsul 
to cuando a las tas. . 
egio alcázar el 'VV̂ 'VV̂ ^̂ '̂V̂ 'V̂ ^̂ '̂ ^̂ 'VVVVVVVVA'VVVV\VVV\A 
.ro. 71 / 
Del auto descendió el ministro de 
Sigue 
aer 
u n a fuente de ingresos para el M u n i c i p i o , un inciden le desagradable,, tpie seré 
Rectif ican los s e ñ o r e s Carcia , del R í o , mos los primeros en lameular. 




Expl ica sn vote él sefior H e r r e r a o r i a . ta cometida no tenga transcendencia, ta*'de repeler'una agresión, ya sea de automóvil de un minist , 
se aprueban s in d i s e n s i ó n ios asuntos si p e r o e n e l c a s 0 ^ eojaentaii- palabra, ya sea de obra. 
UU t ' l I L e s ! De nada de esto daría cuenta a la Gracia y Justicia. 
Les dijo que iba a someter a la lir 
- F i j a r le que Se debe cobrar por ventas ¿6 hay por medio una serie d e circuns neriodimas mfUwon i n m p d ^ H 
de cajones en el Mercado del Este. tancias que vienen desde hace tiempo opinión sensata de este pueblo, si a ^ penotustas lotiearon inmediata 
— D i v i s i ó n en secciones del t é r m i n o m u n i . trazando la conducta a seguir. El Ra- esto hubiese quedado reducido el inci- mente al señor Garnica, al que interro 
c ipa i , pa r a f o r m a r la Junta- • v cing 110 es una agrupación de once se- dente, pero como fui detenido jior or- garon. 
^ M ^ m ^ ^ M i ^ ñores sobre los que recaiga la culpa den. de esté snmr concejal, que fué el 
p o r é r o s despedidos. de sus desastres. Es ya una aíicion iniciador de la disputa, y creo que esta ma del Key un decieto cuyo contenido 
—se aprueban va r ios in fo rmes para cons coinpueta de miles de almas, que con- detención aun(|iu' fué momentánea re- se reservo, 
i m i r tal leres de r e p a r a c i ó n de e m b a r c a d o , sideran como .(algo» regional-y, por vis.'c mía uraveilad que pudiera dar lu- Anadio, al hablar de la cuestión po 
uesi" ^ ' T T ^ l l : - ^ ÍOI ÍIMI'UI d d tanto, representativo de su Iierra, al gar a que este señor se ensoberbeciera Ijtica, que creía que hoy sería un día 
r r ^ i ^ de V n r a 1 : ; : í t í elenco m c Ú i g ü m . Cmla uno de los e l íbese algo análogo con.otra perso- de gran movuniento en'Palacio. — 
a la entrada dei cocbemn y para m n p i i a r que componen éste están en el deber de na, lo hago para que la soberbia de medio día—sigmo diciendo—ven I M 0 1 3 S M I I I 1 1 3 P- P S 
d m i s m o . poner toda su voluntad al servicio de que está lleno este edil, que en este lan «ra el mariscal Joffre a cumplimentar • ^ ^ * _ _ 
se permite a i s e ñ o r S ü á r e z i n d a n l a e s t a afic¿ólK Quien a s í no se comoor ce quiso ser y toé juez y parte, se vea al Rey, y luego acudirán las Mesas del 
"lli; m r a V d o n a ^ Z . T n Z T y lU,a ta no es digno de representarla y su un poco ajada al apreciar su proceder. Senado y Congreso con objeto de po 
' ion Alber to c X pa^ u n a eliminación es forzosa. Pues bien, To- GUILLERMO RARRIO. «er a la, sancion^del Monarca, los pro 
Entpegs inmedi3t3. 
R E P R E S E N T A C I O N 
s o b r e f a c b a d a e n l a c a s a n ú m e r o 13 de San más Agüero se encuentra en esta siiua 
l ' r a n c i S C O . f í inn F .n n n ^ n t i A i n n n c o hn í ' / im I n o i i b ! , ción. IVII [ ¡ ( . ( 'O tieinpo se lia conducido JoS .QUÍn Sd,ntÍU8t6 
—Se concede permiso para ins ta lar mO_ „ ^ u i - • •LI J i J. v » » » * ^ * v * * * w » 
Lores a los s e ñ o r e s Nor iega y Compa t l i a y ^ 1 torina censurable e imposible de to- G A R G A N T A , NARIZ Y OIDOS 
lerarsela. De 01ice a docê  Sanatorio del doctor 
INosotros no la eneontramos discul- Madrazo , y de doce a u n a y media, 
•vati R á t , 7, p r i m e r o . — T e l é f o n o . núP*- M 6 
B. I , . Domecq. 
—Se concede u n a g ra t i f l eac ion ai b o n ü j e . 
ro ftjo, don Juan Cerca. 
—Abonar unas di ferencias de sueldo a l 
subdirector de la Banda de .MUsica; don 
. luán J o s é Saco. 
— A d m i t i r l a d i m i s i ó n de l mi i s i co don 
pa posible y pedimos, haciéndonos* eco 
del sentir general de la afición, su des-
titución inmediata. 
Si la Directiva cree más lógico el ad 
J o a q u í n A n d i a y aprobar u n a g r a n í i c a c i ó n m i ( i r l a dimisión de SU digno vicepi esi 
.pao-a- los bomberos que h i c i e ron unas me q u e e n toc lo 
E L VIAJE DE J O F F R E 
E n t r e g a a l R e y l a m e d a -
l l a m i l i t a r f r a n c e s a . 
D 8 S t Í n 0 S . 
Al regimiento de Valencia laun sido 
y t ó ^ ^ i ^ t o ^ e n t e a p í o b S o s festinados los capitanes don Modesto 
en ambas Cámaras. ^"aso y don José Arana y los tenientes 
I Y dicho esto, él señor Garnica entró Í01} Mam,el AIíu'Ll11 Miei§0 >r ft^6,ta 
• en Palacio Pena; estos últimos ya perteneeieroB 
Llega el presidente. a $cho regimiento/ 
A las diez llegó el señor Allendesala- , Dfel regimiento de Valencia h a n sido 
zar a las puertas de Palacio. destinados: e capitán .Ion Avelino de 
Los periodistas se apresuraron a in- la ISles,a' -a la Zona (le esta capital, y 
terrogarle. 
Le preguntaron si esta tarde habría C,0VÍ, . - i " ^ 
el alférez don Luís Selgas. a la guarí 
Joffre en Palacio. 
p 
sas p a r a l a escuela de M i i a n d a . 
Él resto de ios muuerosos asuntos i n i e r . con su deber, y ayer dio una prueba 
calados en La orden del d í a , q ú e d a r ó n sobre más de su caballerosidad, que el expul 
I» 0 P o d i e n t e s de ser disentidos, sus s a i . al jugador í k ñ t Ü S VCeCS aludido, OS . , , , 
IH .ndid-K.se la sesmn a las ocho y cuar to ^ ^ * i^dmisMe él creer CU . Y ] ' 1 
de l a noche , . . . A . . . . . . . , , o UllUe el 
^ la disciplina futbolística y en la defen ^ m 
(sa, por i>arte de ella, deJa afición san 
tanderina. 
Amigo Selgas, buen viaje y mucha 
M i e r t e con los «pacos». 
Ejercicios de tiro-
Un batíillón tlel regimiento Valencia 
irá hoy al campo de Rostrío a praeli 
car un ejercicio de tiro. 
; s . 
DE UNA ORDEN MUNICIPAL 
El cierre de esta-
blecimientos. 
Real Sociedacl Racing. 
El deseo justificadísimo cpie k-nían 
nuestros aficionados de conocer ál do-
table e(|uipo de la Real Sociedad de 
San Sebastián, se verá salisferlm en 
breve. 
La .Imita Directiva del Raeibfí ha 
Los propósitos del alcalde señor Pe-
reda Palacio, que entendemos plausi 
bles, de hacer cumplir a r a j a t a b l a lo _ , . ñ 
escrito en las Ordenanzas del Ayunta- I 3 D l O I C r 6 d 3 t l O r d í 
miento, parece haber producido varias 
contrariedades. 
En la tarde de ayer visitó al alcaide, 
en su despacho.oficial, una Comisión 
de industriales taberneros del barrio 
de Puertochico, para pedirle auloriza-
, •• Míen-e a i , . , , i i . u- ~a A „ « i BH ra secretaria de o t a n Casino d d Safó. 
V a U í im T ,,a a- C10n de te,ier abiertos sus despachos (linero sc admiteil .., ,, ^ 
7IV0 ei i ." ' ' ie , , layo q ' s,> de bebidas aun después de la una de la piisiciones para 
J r , ^ ' 1 " ' - l i . - . - (,ñt: pis s e r v i d o s u n í madnigada, horas.tn que generalmen-
sesiones en ambas Cámaras, a lo que 
contestó el señor Allendesalazar: 
—¿Qué va a liaber, con lo ocurrido 
ayer en el Congreso? 
—El señor Garnica nos ha dicho 
nnunM al Joffré, acompañado que.hov sería en Palacio día de gran 
ibajador francés, estuvo en Pala movimiento de personajes políticos. 
cío, siendo recibido en audiencia par _No i0 creo—terminó diciendo el ~ 
ticular por Su Majestad el Rey. . . s e ñ o r Allendesalazar , porque el llex P ? ) t P O P p P P f i a 
El mariscal entregó a don Alfonso, viene nmv cansado y es posible que no • _ ' ^ 1 ^ ^ « • 
en nombre del Gobierno francés, la me reciba más (Iue al ^ 5 0 ^ Joftre, 
dalla militar. L a dimisión total. 
En el acto de la enliega se cambia iJa entrevista del jefe del Gobierno 
ron entre el iMonarcay el mariscal fra Con el Rey duró próximamente una ho 
ses de afecto y cordialidad. ra5 y a lá salida conversó con los pe 
Especlallsíia en enferumdedea d? lo» b 
fiou y director de la Gota de Leche,. 
rVypr.ot'v d« 1* a 9 .—PURCTOSÍ . . • 
Corte de hierba. 
TEMPORADA DE VARIETES 
Continúan con gran éxito las actua-
ciones del maravilloso y graciosísimo 
malabarista Lerin, que con la simpá-
Banquete de hono^. riodistas rogándoles tomasen bien y ^ y Ia,egre ^ v u m Mariquita Fuen 
. PflVnSfñ i . - . d i f i A I n f f r P a I i i 1 T • • T 1 ? y tes y la oancionista s e n o r a i Casleldor. 
ü é s d e I alacio se tia.slado Jotlie a textualmente la siguiente referencia: p~t¿i haciendo las ÍIPIÍCÍK r io In A^-
la Embajada francesa, donde se cele ..Yo he dicho al Rey que terminada í } \ , i a ( " o las delicias de lo> es-
hv<\ PI i ^ n n i i P i P Pn Q.I i n n n r 1. i • ' V 2 " i pectadores del teatro Pereda; la mejor 
la discusión y aprobados los Presu priieba dc ^ son (lel C()nip,'et0 agrar 
ó 
los 
Gcm «líos se, sentaron .a la mesa los iodos.mís compañeros. d W ^ e ^ ^ » "Úmfr"S " | , " l i< i "" 
MgiMcnl f s señores: AUendesalazar, Sán Esta dimisión fué suceiitada por Su p^r. u r : r n , n .,nm,r-¡ i ol ,i«hni 
•I,™ Tora, Sáiicbez Guerra, marqués Majestad; pero don Alfonso me dijo d e £ ^ S ^ 
Rueden ser abandonados v te van a la mar los pescado 
, i f ; l ^ l i ( , | > ' l " la- n o r m a de otros el objeto exclusivo t j l ; que éstos 
la tarde a ios em. j.m ios otiles de traliajo, comprome-m ^ " f t o po, 
i . ' " ' - - i P u t i e n d e que se v i e n e al 
• M i i i , ' , 1 " " ' ; i | . - " i i ' - ' s a e x p o n e r sus 
¡fí, tlen» ' J ' l l i l <' q u e a u n q u e él u " 
"no |la ^.f'el M n i i i i lp io soy ex j i lo t a . 
, , ' .amera .lice 
'ira í f Í . . ! n ^ n d e r 
zo dre diez (1 
NAIVVVVVVVVV̂ VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVIA. ^ » W i. —-^VV»AA/VVVVVVVV^VVWWrtA^A^/VVVVVl^VVV\ ,VVV , 
siRiiine 
q u e v o t a r . i 
q u e se d a a la 
l o s 
Wióli d i s t in ta de la que 
servic ios tales eomo 
1 l'iir.,!. ' " " ^ "« l é fouos , v l i m p i e . 
| in,,,, ' (,e,Í0(r!íe aUandonados a in 
Gran Casino del jardinero ; i l 0 * ¿ 
M I K E Y A y A D E L A C U B A s , b a i l a r i n a y g u i t a r r i s t a . 
B A L D E R , v e n t r í l o c u o . 
C i n e m a t ó g r a f o : : F R U T E A V — c u a t r o par tes . 
v--..« . .-v* • vw».- .i» «J»'^-^^VW*»- V I ' -"•• •y 
u e v e s , 
a b r i l 1920 
scar^anta y o íd» . ! . 
B L A N C A , N U M E R O 48. 1." 
« £ • • i l 
PELAYO 6UILARTE 
Góme/1 / ' / ' '^ iM' i ju ie ios . 
m o r A n í kr r. 
li ' ' 'n h ( i - , 
''''"lins • s<> l l l , u ' s , | a de aeuer 
Ms „,C,()U y pide que se vote s in 
ei asunto. 
V W V V .V\^ 'VV\VVAA,\VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVV»WVV»»VVVVVVVVw«fWV.'«v»wvWVVVV»**. - ~ v . 
H o y j u e v e s . 2 9 
fe a b r i l d e 1 9 2 0 
an que l i i i e l y i i e n ese d ía ''1 resto d e l a s ñ e s t a s d 
^k!tH? 0 ^ I N A R I 0 
^ "'"M, , "e I'.nsanelie sé a p r n e h í i 
Ijffífl ^ ^ndos . 
| ||,S . SI'I"I|M- l .a\ in -.• eonx jene 
fc' "•"> • ••''''"""s qn. tenuan d i s . 
F0,»ado.s antes de los 
^ ' ' e l u c i ó n a l 
que 
s iguiente 
T e a t r o P e r e d a : - : 
Grandes func iones de c ine y v a r i e t é s . 
G r a n é x i t o del m a l a b a r i s t a c ó : n i c o L E R I N . 
E x i t o f o r m i d a b l e de la g o u t í l y g r ac iosa b a i l a r i n a M A R I Q U I T A P U E N T B i 
G r a n d i o s o é x i t o de l a a p l a u d i d í s i m a canc ion i s t a i t a l o - e s p a ñ o l a , a graii v o / , 
C L O T I L D E C A S T E L Ü O R . 
O r m p l e t a r á . n e l p r o g r a m a oscogidas p e l í c u l a s de! programa A . M ' K I A . 
M a ñ a n a , g r a n d i o s o debu t dol p o p u l a r I n u n o r i s t a i i n i t a d o r Pepe Vled imi , ipn* 
e s t r e n a r í i l a g r a c i o s í s i m a p a r o d i a E L ^ . N O R I O B ) L Q H B V I Q Í J É . 
E l d ía I de mayo , t res g r a n d e s delMftá. E n IU d í a s , 7 gpaiuie'a u i r ace ionos 
píos, conde de Vélez, -cneral Echagüe, nizados en honor a Jofre, pero que una 
coronel Molmsy agregado militar M, Ti vez pasadas estas circunstancias, se F R A K i p i C p n Q P T I I ^ M 
\ier v los oomandantes Hubert y Va- ocuparía de la situación política, para' • r % M r * W M ^ O V / Í l i Z . n 
lier. resolver lo que conviniera. 
J.os señores Cambó, general Huertas »Por hoy y mañana—añadió el se 
y Salvador (don Amos), que estaban ñor Allendesalazar—, y basta después 
invitados, se excusaron fundándose en que se celebre en Palacio el banquete 
mUivos de salud. en honor del mariscal, no habrá modi 
Durante el banquete Joffre conversó ficación ministerial, pues el Rey ha ro i M E D I C O 
n M algunos comensales, expresando gado que todos los ministros continúen Especialista en eníemedades de los nifí0c 
su satisfaceión por encontrarse en Es- al frente de sus puestos hasta que re i CON»ULTA DE ONCE A UNA 
paña \ su agradecimiento por el recibi suelva. Atarazanas , 10, s e g u n d o . - - T e l é f o n o . K-f* 
nuenlii dé que se le había hecho ob- j »E^ta itarde—terminó diciendo—se ^ — - m * r T 
leerá en anihiks Cámaras el decretó O 6 S ~ L X S jS/L&tX&Lm 
Comisión portuguesa. a n u i K iando la c r i s i s y la suspensión ESPECIALISTA EN PARTOS, ENFERMEDA 
DES DE LA MUJER Y DE LOS NIÑO-
De regreso de las c l í n i c a s de P a r í s , r c a u u . 
da su consul ta , de once y m e d i a a una. y 
de dos a tres y media . 
Después del banquete, el mariisc|al de sesiones. 
Joffre recibió en audiencia a una Co- —¿Habrá Consejo de ministros?— 
inisión de oficiales portugueses emigra* preguntó un periodista, 
dos, presididos por el capitán Pizarro. —No; ¿para qué?—replicó Allende 
El mariscal agradeció mucho la vi- salazar. Todo lo tenemos hablado, 
sita que se le hacía, manifestando que Añadió el presidente que el Rey lia-
senlía viva simpatía por los oficiales bía firmado un decreto de Gracia "y .1 us 
portugueses emigrados, que habían licia cubriendo las vacantes de vocales 
combalidu en l;rancia. de la Comisión de Códigos. 
Dr. Sáinz de tanda. 
Partos y enfermedad^ de la mujer. 
Ex profesor a u x i l i a r de dichas a s igna -
turas en la Facul tad de /..u aguza. 
H u y e » x — U l a i e r i i i i t i Ai idf rabUmiúla 
El derecho dei c a r l e a n t e ii$S que eJ de l a ^ dos u n i e r a s partes del v a l o r de los Objetos que devuelve, por )o áúk obtiene u n a p o s i t i v a ganancia en el 
caso de qne el c l iente se niegue a recobrar 
a q u é l l a s . 
Pero en l a m a y o r í a de los casos suele 
Uno de los T r i b u n a l e s de P a r í s l i a dado 
u n a cur iosa semencia que establece e l l í 
m i t e l i c i t o en que h a de coiitenerso 
n l o de los ca r ica tur i s tas . 
Mine Kane Cani l le M e n d é s inoies taba 
qpntra l a p u b l i c a c i ó n de un d i b u j o del ar . 
l i s ta R ó u v e y i r e por j u / g a i l o d i f a n i a i o r i o . 
¿El T u l . u n a ! ite ha dado la i a / ó n . d ic iendo 
que no le es p e r m i t i d o a l d ibu j an t e po r u n a 
i n t e r p r e t a c i ó n m á s o rnenos flel del o r i g i . 
n a l , crear u n a i m a g e n que p roduzca u n a 
i m p r e s i ó n a l a vez f í s i c a v m o r a l , de l a 
que resulte p a r a l a p e r s o n a l i d a d r e p r o d u . 
c ida un pe r ju i c io e v i d e n t e . » 
La alquimia moderna es más 
lucrativa y fácil que la antigua. 
I.os a l q u i m i s t a s modernos no recur ren a 
fórmni las c a b a i í s i i c a s n i emplean pcocecU 
m i e n t o » e s o t é r i c o s p a r a obtener oro. Lea 
hasia a n t í n o i a r , s e g ú n l a « B a s l e r Ñ a c h r i 
chtem», altos precios. Los cl ientes se p r e . 
M i nan d i e i é n d o l e s : 
—Queremos vender unos objetos de oro . 
— D é j e n m e i l o s v«r—^responde el s u p u e s ó o 
comprador . Y (Fas un examen l a rgo y m i 
nucioso se m u e s t r a t i tubeante , d ic iendo al 
fin: 
— E n p r i n c i p i o , me conviene; pero necosi 
to e x a m i n a r l o s con m á s de ten imien to . D é 
j enmelos hasta m a ñ a n a y entontes les d a . 400 pesetas, 
i - i á respuesta, de f in i t i va . " Unión Minera, 1.150, 1.160, 1.165, 
Los olientes f runcen e l c e ñ o ; p e r o . e l ¿o U I u „ 1 'm i 5̂5 pesetas fill 
rnerciante les ofrece en g a r a n t í a una c a n . 1 - 1 / U , ' . t i , tod A iü" -i isn 
l i d a d a i . rox inuwln al va lo r de jos ohietus, corriente; 1.175, l . l o ü , l . l o o , l . l o U , 
1.210 
se e l í n g e . ' hac.erse sjn d i f i c u l t a d l a m u i u a r e s t i t u c i ó n . 
' D ó n d e e s t á , cuando esto sucede, e l n e g ó 
' c i ó ' He a q u í e l secreto de los a l q u i m i s t a s 
del s ig lo X X . L ú a ve/, . e r rados sus esta 
b lec imientos , a l a dlSc/et í i luz de una l á m . 
pa ra , ^it^rten en u n feaZÓn agua lu .TU' 
meten en é s t a los objetos que se h ic i e ron 
d e i a r con el pre texto de examinar los de 
leu idamente . E l aguafuerte no a taca a 
o ro : pero disuelve u n a p e q u e ñ a c a n t i d a d 
de él que es, a p r o x i m a d a m e n i f d£ u n de 
c f ó r a m o por g r a m o . P rec ip i t aba la s o l u c i ó n 
lu*go . deja a qu ien h i z o l a o p e r a c i ó n un 
a-amo de oro por r a d a diez, cons t i tuyendo 
a s í un negocio tan l u c r a l i v o como l a c i l y 
c ó m o d o . 
(De «El D í a » . ) 
Bolsas y Mercados 
B I L B A O 
FONDOS PUBLICOS 
Interior, en títulos: serie C, 74,20. 
ACCIONES 
Banco de Bilbao, 2.275 pesetas. 
Vizcaya, 1.400 pesetas fin corriente; 
quie 
la compra , s e g ú n les dec la ra . 
—Lo siento m u c í i o — d i c e — p e r o este or t ) 
no es de l a ca l i dad que y o busco. 
V devuelve l o s objetos a cambio , como es 
n a t u r a l , de l a fianza c u y o i m p o r t e no es 
Río de la Plata, 279 pesetas. 
Banco Vasco, 6.155 pesetas. 
Agrícola Comercial, 235 pesetas. 
Robla, 422,50 pesetas. 
NO ES u n l a x a n t e m á s , e l A G A R A M I L 
e s u n t r a t a m i e n t o c o m p l e t o d e l e s t r e ñ i -
m i e n t o h a b i t u a l p o r c r ó n i c o q u e s e a . . 
G r a n d e s P a n a d e r í a s : 
La Reverta 9 La Cavada 
E x i g i d m a r c a Santiago G o n z á l e z 
L A R E Y E R T A 
C A M P O G I R O 
Y L A C A V A D A 
Ventas por mayor y menor, Santiago González (hijo) 
I s m a e l A r c e ( S . a n C O P a s e o d e P e r e d a , 21 E N T R A D A P O R C A L D E R O N 
S u c u r s a l : C o m p a ñ í a , 2 2 , a c a r g o d e F a r g a s y R i n c ó n 
T e l é f o n o 6 2 0 
Maquinaria y material eléctrico 
instalaciones de luz y timbres 
X J A x x x j D E t j r e t s I P H I X J I I I P 
Motores Westinghouse 
Alumbrado y arranque de automóviles 
E L ANT i C A T A R R A L G a r c í a S u á r e z , es el a n t i s é p t i c o m á s eficaz de las v í a s r e s p i i a 
to r ias y u n recons t i tuyente e n é r g i c o ; cu ra rad ioa ln ien te los ca tarros y tuberculos is , 
{ r e v i e n e con t ra l a g r i pe , p u l m o n í a s y resfriados. 
Venta: F a r m a c i a s y Droguer ía s .—Cal l e de Recoletos, 2, M A D R I D . 
N E U T R A C I D 
P o r j s u ' or ig inal c o m p o s i c i ó n , su p r e p a r a c i ó n 
c i e n t í f i c a y su eficacia insuperable ha s ido pre-
miado por e l eminente J u r a d o de la p r i m e r a Ex-
p o s i c i ó n Nacional de Medic ina e Hig iene , p r i m e r 
C e r t a m e n a que ha concurrido . 
Exento en'absoluto de calmantes , bicarbonatos 
y bismutos vence permanentemente todas las en-
fermedades del 
E S T O M A G O , 
H I G A D O 
E I N T E S f l N O S 
BFpaoco| :dobleS(l /2 l i t r o ) , l O r p e s e l a s . 
d e c l a r a c i ó n re la t iva a l Co, 
pl iego, los datos siguientes, f 
P r i m e r o . Nombres y ^ j ' 
pedidor y desinatar io* ' ' ' i1 
Segundo. Fecha del e^y. 
Tercero. Nonibn- de l» ' 
1,1 Pob] 
Sotai y Aznar, 3.325 pesetas fin del 
corriente; 3.310 pesetas. 
Nervión, 3.250 y 3.240 pesetas. 
Unión. 1.225 pesetas fin corriente; 
i.235 pesetas fin mayo; 1.230 pesetas. 
Guipuzcoana, 625 pesetas. 
Navegación Vizcaya», 275. 
íturri, 355. 
Élmñk 253 y 250 pesetas. 
General de Navegación, 480 pesetas. 
Electra de Viesgo, 1.200 pesetas. 
Altos Hornos, 235 por 100 fin del co-
mente; 236 por 100 fin mayo; 235 por 
ciento. 
Paipeleni, 167 y 166 por 100. 
Resinera, 570, 565, 560, 565, 570, 
568, 565, 560, 561 y 563 pesetas fin 
corriente; 575, 580, 575, 578, 580, 575 
570, 560 y 565 fin mayo; 580 pesetas 
fin mayo, prima 15 pesetas; 570 pe-
setas. 
O B L Í G A C i m í E S 
Asturias, Galicia, 54,50. 
Alsasuai, 79,50. 
Nortes, primera sene, 54,50. 
CAMBIOS 
París, cheque, 35. 
Neuport, pagadero en Londres, ocho 
días vista, 22,50. 
Nueva York, creque, 5,95. 
M A D R I D 
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G y H 
^ i n o r t l » b l « fe por 100 F 
» • 1 
• • D 
» C 
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» » A 
\ m o r t i z a b l e , 4 por 100, W 
Hanco de E s p a ñ a 
» H i s p a n o A m e r i c a n o . . 




A z u c a r e r a s , preferentes 
I d e m o r d i n a r i a s 
C é d u l a s , 6 por 100 
Tesoro, 4,57, serie A 
í d e m id . , serie B 
A z u c a r e r a s e s t a m p i l l a d a s . . 
I d e m , m> e s t a m p i l l a d a s 
E x t e r i o r , serie F 
C é d u l a s a l 4 pt>r Mu 
F r a n c o s ,. 
L i b r a s 
D ó l a r e s 
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. • . B a n c o H i s p a n o A m e r i o t n o . 
S A N T A N D E R 
ACCIONES 
Amortizable 5 por 100, emisión 1917, 
96,25 y 95,75 por 100; pesetas 30.000. 
Deuda perpetua» al 4 por 100 inte 
rior, títulos, 72, 72,80, 74,,25 por 100; 
pesetas 67.500. 
Deuda perpetua al 4 por 100 inte 
rior, carpetas, 72,60 y 72,90 por 100; 
pesetas 16.500. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarril Madrid a Zaragoza y Ali 
cante, serie A, de Valladolid a Ariza, 
5 por Í00, 93 por 100; pesetas 68.500. 
Nortes, Asturias, Galiciai y León, sin 
nacionalizar, primera hipoteca, 3 por 
100, 54,80 por 100; pesetas 30.000. 
S e c c i ó n marít ima. 
BUQUES QUE SE ESPERAN 
Pendiente de r e s o l u c i ó n l a hue lga del 
pue r to de R o t t e r d a m , se espera el vapor 
« I b e r i a » , de l a C o m p a ñ í a M u l l e r . con ' 800 
toneladas de carga y manufac tu ras -de l a 
i n d u s t r i a a l emana . 
* * * 
H o y e n t r a r á en nuest ro p u e r t o e l vapor 
« S a n t a I s abe l» , de la Compaf i i a T r a s a t l á n 
t í cá , OOB ^0 toneladas de c a r g a genera l , 
t i , t n s ) H m l a i l a . s cu C á d i z de l vapor « R e i n a 
Víéfloí ia iBUgénjia*, ^ o c é d e n t é de Buen'os 
Ai res . 
* * • 
1̂1 v a p o r <le l a ' C o m p a ñ í a "lYasinedileu 
n a u c u «S. ü i n e r ' y e l de l a C o m p a p ñ í a 
M a c . A n d r e w s « C e r v a n t e s » , l l e g a r á n en bre 
ve, procedentes del puer to de L i v e r p o o l . 
BUQUES ENTRADOS 
K l « C a m p e a d o r » , que s a l i ó de L i v e r p o o l 
con 89 i m p o r t a n t e s pa r t i da s de carga gene 
r a l , endmrcadas en re fe r ido puer to . 
1-jl «Danebrofg», ipmcedont ío de Nueva 
Y o r k , con 200 toneladas de c a r g a genera l . 
« A n t o n c h u » , de Pasajes, con m a í z . 
« C a b o C a r v o e i r o » , de Gi jón , con carga ge 
ne ra l . 
«Alda» , de A v i l é s , con c a r b ó n de cock. 
«Clotaade •Garc ía» , de B i l b a o , con carga 
gene ra l . 
BUQUES S A L I D O S 
« P e r o u » , p a r a Sainl_Nazaire , con carga 
genera l y pasaje de t r á n s i t o . 
«Clo t i l de G a r c í a » , p a r a A v i l é s , con carga 
genera l . 
« A n t o n c h u » , p a r a P rav i a , éD lastre. 
« N u e s t r a S e ñ o r a de l Coro» , pa ra S a n Se 
bas i ian , c o n . c a r b ó n . 
E i . T I E M P O 
Inseguro en todas nuestras costas, 
te i idopcia tormentosa . 
V 
Gratilico con 1.000 ooselasLos OBREROS "Í?»8;3 no d¡r¡sen 
I3S lÁDn 38-a. q u i e n p ropo rc ione un piste p r i n í i p a l o se-
gundo , en s i t i o c é n t r i c o . 
I n f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
Julio Cortiguera. 
• O L O P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S 
D I L A M U J E R 
Consulta de once a una-
M U E L L E , 16, Uroero. — T e l é f o n o , 8 U-
M B B I t I N A I N T E R N A Y F I 1 L 
Consul ta de 12 a 1—Alameda p r i m e r a , 20 
Los m i é r c o l e s en l a Cruz Roja , de 5 a 6. 
Dr. Vázquez Andíande 
de la Maternidad e Instituto Roblo de Madrid 
Partos v Ginecología - - Vías dlgestiuas. 
Consulta de 11 a 1 - S A N F R A N C I S C O , 21 
Di-* O O K J P A ^ 
O C U L I S T A 
SAN F R A N C I S C O . 13, S E G U N D O 
CASA VARONA 
P O S T R E D E L D I A 
Merengues con f resa d e l Rea l 
Aran juez . 
s i t i o de 
V . 
C I R U J A N O , C A L L I S T A , M A S A J I S T A 
tpera a d o m i c i l i o de o c h ó l a una ; en su 
gabinete, de tres a s e i s . - V E L A S C O , U , p r i 
m e r o . — T e l é f o n o s . 419 y 991 
Vino» PATERNINA 
Andrés Arche del Valle 
SANTA C L A R A . 1 1 - T E L E F O N O . 7 M 
HEW fORK MD m MRII m m m m v m 
m u mi - m w 
Vapores correos a m e r i c a n o s de gran porte y raarcm 
E l grande y magn i f i co vapor nor t eame-
r icano , de 14.000 toneladas y 
andar , nombrado 
17 nudos de 
s a l d r á de Santander el d í a 6 de m a y o 
p r ó x i m o a d m i t i e n d o pasajeros de c á m a 
ra , tercera clase y carga genera l , para los 
puertos de 
HABANA, T A M P I C O Y V E R A C K U Z 
Este magn i f i co buque r e t o r n a r á seguida-
mente de aquellos puertos p a r a estos de) 
Norte de E s p a ñ a , y l a C o m p a ñ í a para co-
m o d i d a d del pasaje de p r i m e r a , f a c i l i t a 
b i l le tes de i d a y vue l t a . 
Pa ra i n fo rmes y detalles, d i r i g i r s e a su 
cons igna ta r io 
DON F R A N C I S C O «ALAZAR 
Paseo de Pereda, n ú m e r o 18 .—Teléfono 37 
Tenedor de libre 
se necesita con buenas referencias. I n f o r 
m a r á don E A z c á r a t e , b a n q u e r o - A s t i l l e r o 
M fQIR U D [ D U HUI S T M I » MM) 
« U D m • m IOIK 
S E R V I C I O R E G U L A R E t f T R E S A N T A N D E R Y N E W Y O R K 
El m a g n í f i c o y g r a n yapor n o m b r a d o 
s a l d r á de este puer to el 27 de l corriente, 
a d m i t i e n d o ca rga pa ra 
(M W Y O " K 
Los s e ñ o r e s cargadores pueden d i r i g i r 
sus m e r c a n c í a s a l cu idado de l a Agencia 
del buque, pa ra su embarque, debiendo s i -
tuar las en Santander con a n t i c i p a c i ó n a la 
fecha ind i cada , y cinco d í a s antes, los de-
tal les precisos pa ra la d o c u m e n t a c i ó n con-
sular y conocimientos . 
p a r a so l i c i t a r cab ida y d e m á s in formes , 
i i r i t n r s e a su cons igna ta r io 
DON F R A N C I S C O S A L A Z A R 
? A S E O D E P E R E D A , NUMERO 18 T E L . A7 
Santander 13 de a b r i l de 1920. 
M a n u e l 
. M a r t í n e z 
SAN F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
Avisos a d o m i c i l i o . — T e l é f o n o , 6-68. 
IN6 L E S - A LEMAN 
Clase d i a r i a de h o r a y media , 15 pese-
tas al m e s . - Z E N O N , BLANCA, 28. 
(S. A.) liidustria carfionera 
P o r a c u e r d ó del Consejo de A d m i n i s t r a 
c i ó n se convoca a j u n t a genera l ex t raor 
d i ñ a r l a de accionistas pa ra ce leb ra r l a el 
d í a 1 del mes de m a y o p r ó x i m o , a las cua 
t r o de l a ta rde , en el s a l ó n de j u n t a s de l a 
C á m a r a de Comerc io , p á r a t omar acuerdos 
sobre lo que d e t e r m i n a el a r t í c u l o 9 de los 
Estatutos en sus apar tados D. E y F. 
Pa ra e jerc i tar el derecho de asistencia 
con l a j u n t a d e b e r á n j u s t i f i c a r los s e ñ o r e s ac 
s ion is tas su c u a l i d a d , p r o v e y é n d o s e de l a 
PRESENTACIONES c é d u l a de as is tencia en• S e c r e t a r í a , Muel le , 
Carlos Rniz y Faus t ino Ordieves d e b e r á n 6, conforme a l a r t i c u l o 12 de los Estatutos, 
presentarse en esta Comandanc ia de M a r i . ' Santander , 16 de a b r i l de 1920—El pre 
n a a l a m a y o r brevedad para enipranies sidente del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , Ar 
de un asunto que les interesa. t u r o D. T e j e i r o . 
I 
Y E C C I Ú N 
1 1 
Y E R 
..Los s . i v i n s que gob ie rnau ¡ i misia- -dice 
"La E i > o c a » — a c a b a n do ofrecernos él ejem 
p í o i n s t r u c t i v o de una nueva r c c i i r i c a c i ó n 
de conducta . 
L o s Consejos m i x t o s y t é c n i c o s de o h r c 
ros qne h a b í a n quedado n n arcados de 111 
d i r e c c i ó n de IftS í á h n c n s , a r a í z del r u i d o 
so fracaso de las .-Vsanibleas de obreros 
solos, t a m b i é n desaparecen y son s u s t i t u : 
dos por ¡a d i r e c c i ó n ú n i c a l é c n i c a . 
Aunque tarde y con d á i i o propio, los bol 
cheviques se convencen de que l a p rodnc 
c h m rio es nna ent idad p o l í t i c a , n i puede 
gobernarse una f a b r i c a c i ó n m e d í a n l e é] Cé 
g i m e n de m a y o r í a s . 
No basta a l n i m i n a r de las cosas ponj i i e 
pueda a i d i c á r s e l a s el c a l i t i c a l i v o de b u r 
g u e s í a . O i a n d o u n reprimen é c p ñ ó r a i c o ha 
creado |a a d m i r a b l e indus t r i a moderna , a l 
g n u p r i n c i p i o Vita) m u y grande (teMa He. 
v a r den l ro . 
Las cosas que ex is té l i ppr a lgo nac ieron 
y se sostienen. Sus enemigos m á s encarn i 
zados acaban por i n c l i n a r l a cabeza ante 
l a r e a l i d a d nomo a h o r a lo hacen ios So 
v ¡ e t s , confesando que su nueva a u r o r a eco 
n o m i c a l levaba a i pueblo a las p r ivac iones 
de todo g é n e r o de. a r t í c u l o s de p r i m e r a ne 
c e s i d a d . » 
c i ñ a donde se h izo la 
S u c e s o s de a y e r 
POR B L A ^ F K M n 
El i l u s t r ado joven Al f redo Crespo Cote, 
r i l k ) , que posee u n a vas ta cu l tu ra , quiso 
d e m o s t r a r l a en p ú b l j c ó b lasfemando del 
Santo Nombre de Dios. 
Como e l g u a r d i a ' de p u n t o en l a cal le 
donde e l j o v e n se e x p l a y a b a a su gusto 
no es tuviera conforme con aque l l a m a n e r a 
de demos i ra r u n s a lva j i smo de ú l t i m a mo 
da le d e n u n c i ó para qne -el alcalde le i m 
ponga la m u l t a coi-respondiente. 
D I A DE TRABAJO 
EJ g u a r d i a n ú m e r o i ! , Lorenzo F e r n á n . , 
dez, t uvo ayer u n t r aba jo fenomenal , pues 
se p a s ó el d í a d e m m e i a n d o a d i s t i ngu idos 
sujetos que tuv ie ro i r el .gusto de i n f r i n g i r 
las o rdenanzas mun ic ipa l e s . 
Entre ellos figuran los carreteros iPedro 
Vena y A n t o n i o P é r e z , y [a d u e ñ a de l a 
casa h i m i e r o Ki de l a calle .del A r r a b a l , po r 
tener e l c a n a l ó n de |a m i s m a en defleien 
tes condiciones. 
y i Sí 
De venta en todas las buenas farmacias y droguer ías . 
POR L K S Í O N K S 
Ayer tuVo luga r id j n j c i o o r a l de l a c a n . 
sa seguida en el Juzgado del Oeste, con t ra 
C o n c e p c i ó n Car re ra Vejande , acusada de 
haber dado va r ios golpes con u n a ü o t e l l a a 
s u convec ina Rosar io R o d r í g u e z , c a u s á n d o l a 
lesiones que necesi taron v e i n t i c u a t r o d í a s 
de asis tencia f a c u l t a t i v a . 
E l . m i n i s t e r i o p ú b l i c o p i d i ó le . fuera i m 
pues ta a l a procesada, como a u t o r a respon 
sable de un de l i to de lesiones, l a pena de 
dos meses y u n d í a , de arresto m a y o r , i n 
d e m n i z a c i ó n de 48 pesetas y pago de costas 
L a defensa a p r e c i ó en favor ü e su r e p i c 
sentada l a c i r cuns t anc ia ex imente de l i a 
ber obrado en defensa p r o p i a , s " l i c iU indo 
l a ab i so luc ión de l a m i s m a . 
* * * 
i g u a l m e n t e tuvo l u g a r el de l a causa de l 
Juzgado de V i l l a c a m e d o , con t ra T o m á s 
Conde Trueba , acusado de haber d a con 
un palo var ios golpes a M a n u e l M a g u L 
i o n Alonso, p r o d u c i é n d o l e he r ida s en el 
brazo derecho, con I r a c l u r a del c ú b i t o y 
r ad io , que cu ra ron a loa c incuen ta y seis 
d í a s de as is tencia l a c u i t a U v a . quedando 
i n ú t i l de expresado brazo. 
Él m i n i s t e r i o fiscal p i d i ó p a r a e l s u m a 
r i a d o , como au tor de un de l i to de lesiones 
graves, es t imando en su favor l a a t ennan 
te de haber precedido p r o v o c a c i ó n , l a pep_ 
na de dos anos, cua t ro meses y u n d i a de 
p r i s i ó n cor recc iona l e i n d e m n i z a c i ó n de 
500 pesetas a i per jud icado . 
L a defensa, apreciando en í a v o r de su 
pa t roc inado l a ex imente de que ^obiró en 
defensa p r o p i a , s o l i c i t ó su a b s o l u c i ó n , o, 
en el peor de los casos, l a pena de cua t ro 
meses y u n d í a de arres to m a y o r aprec ian 
do a s i m i s m o la a t e n ú a m e , de que su delen 
d ido no tuvo i n t e n c i ó n de causal ' un m a l 
t an grave corno el que p r o d u j o . 
Prac t icadas las pruebas y hechos los res 
pect ivos i n fo rmes , a m b o s j u i c i o s queda ron 
en t r á m i t e de sentencia. 
A B S O L U C I O N 
E n causa procedente del Juzgado de San 
t o ñ a , seguida por i n j u r i a s , con t ra L u i s a F i 
l l a t se h a d ic tado sentencia a b s o l v i é n d o _ 
l ib remente . 
SUSPENSION 
Kl j u i c i o o r a l , s e ñ a l a d o p a l a el d í a 30 
de l ac tua l , en causa s o g u i l l a por lesiones, 
de l Juzgado d e l Este, con t r a A m a d o r Car 
c í a ü a r c i u , h a sido suspendido hasta nue 
vo s e ñ a l a m i e n t o . 
S U P L I C A D O 
«La A l c a i d í a s u p l i c a ' a i s e ñ o r Cospedal 
que d é los nombres de ios atacados de v i r u e 
l a y t i l o s que ayer d e n u n c i a en su escr i to , 
pub l i cado cu l a Prensa a f i n ,de ave r igua r , 
quienes son los m é d i c o s que h a n i n t e r v e . 
n ido en ellos s i n c u m p l i r qou l a o b l i g a -
c ión y -el deber de dar e i opo r tuno pa r l e , 
y a que n i n g u n o se h a r ec ib ido en l a A l . 
c a l d i a en lo que v á de a ñ o de aque l la ex . 
tensa zuna. 
E l u i s t í n g u i d o y notable m é d i c o doc to r 
don ( ionza lo Ara luce . 
C E R T I F I C A ; Que habiendo probado ei 
VINO ONA, de l doctor A n s t e g u i en 
n u m e r ó o s en le rmos debjili tados a 
consocnencia de e n í e r m e d a d e s conse-
cut ivas , h a observado u n a m e j o r í a r á . 
p i d a de los m i smos , con u n «x toao i r . 
• d i ñ a r l o aumento de apet i to en casi t o -
dos, c o n t r i b u y e n d o é s t e a • l a m á s r á -
p i d o n l i t r i c i ó n . y c u r a c i ó n de ellos. 
Y, aun cuando enemigo de dar cer_ 
t if leaciones acerca de e s p e c í f i c o s , h a -
go, sirí embago, una e x c e p c i ó n con 
este notable V}iho m e d i c i n a l , po r en-
con t ra r en él propidades t é c n i c a s , ape . 
r i t i v a s y for t i f icantes ex t r ao rd i an r i a s . 
PARA N U E S T R O » C O M E R C I A N T E S 
Los paquetes postales 
confiscaoos durante la 
guerra. 
E l in in is te r iQ de Estado h a rec ib ido u n 
te legrama de P a r í s sobre paquetes pos ta 
les confiscados durante las host i l idades , 
que dice; 
«Los expedidoras o des t ina la r ios de p i l e 
gos postales, va lores declarados y cer t i f ica 
dos, g i ros y pl iegos conteniendo valores 
confiscados du ran t e l a s hos t i l idades p o -
d ran antes del p r i m e r o de d i c i embre de 
1920 d i r i g i r en car ta ce r t i f i cada u n a p e t i -
c i ó n de d e v o l u c i ó n al Estado Malyor de l 
Ejerci to , Olu i n a 11, en el b u l e v a r d Saint , 
l i e r m a m , nnmero . T.'.'Ü, f á c i l t t a ú d ó j OOP u n a 
de Correos. 
(:ua|-to. N ú m e r o de order 
o del p l iego de valores deein 
Y q u i n t o . Desl ino Cj-Ue S( ' " H , 
go que se devuelve. llelif 
Las peticones presentadas 
b l i c a c i ó n t l e este aviso y a,|,<5 
sido t o d a v í a contestadas ^ 
radas, e x c e p c i ó n hecha Ji ^ 
h a y a n sido respedidas en sef a'' 
p l i egos objeto de l a r e c l a n S 
entregados al depositario ¡¡̂ M 
PATATA DE CASÍÍ 
amai r i l l a , 0,40 pesetas kilo i * 
Puer ta l a S ie r ra , C, y peso" ^lí* 
N o t i c i e s s í 
Para los cuidados del cutis 
nada m e j o r que T A L C o . i " - ' 
t imos . Paquetes d< 
k i l o . 
M O V I M I E N T O DEM0GRit 
OESTE.—DIA 2?*^ 
Nac imien tos : Varones, i ; ], , 
Defunciones; An ton io û ,., "l'í 
meses; P e ñ a c a s t i l l o . 
E L C E N T R 0 
• - D E — i 
Pedro A. San Ma 
( S U C E S O R D E P E D R O SAN u 
Espec ia l idad en vinos blancos 
va. M a n z a n i l l a y Valdepeñas.-.v 
merado en comidas.—Teléfono 
MATADERO.—Romaneo del dli 
mayores , 16; menos, 7; kilog ¡ í ) 
Cardos, 7; k i l o s . 746. 
Corderos, 113; k i los , 423. 
Carneros, 1; k i los , 18. 
T l x o K o m i 
P U R G A N T E H)|AL 
M E R C A D O DE CARBOX.-foi (j 
de c a r b ó n se vendiei-on ayer 21 
a l p rec io de í ,80 y 2 pesetas arrcl 
LA C A R I D A D D E SANTANDER, 
mien to del As i lo en el día de 
s iguiente: 
Comidas d i s t r ibu idas , 1.208. 
Asi lados , que quedan en el 
136. 
L a n t e r o H, 
(Soc iedad de responsabilidad I 
Talleres m e c á D i e o s 
y elaborar mim\ 
C A J A S P A R A ENVÜ 
A r e n a l e s úa M a l i a ñ o l l 
S A IV T A N DI 
ESPECTACU1 
T E A T R O PEREDA.-tirandef 
de Cine y V a r i e t é s . 
H o y jueves, g r an éxito delrf 
c ó m i c o L e r í n ; é x i t o formidable ifej 
y graciosa b a i l a r i n a Mai'iquliij 
g randioso é x i t o de l a aplaudidisil 
n i s t a i t a l o . e s p a ñ o l a , a gran v i 
Casteldor; c o m p l e t a r á n ei prograi 
das p e l í c u l a s de l programa Ajuriil 
& A L A NARBON.—Temporada ix| 
t ó g r a f o . 
Desde las seis y media. Con 
l a serie de g r a n é x i t o «Tih Minb'i 
vela de u n explorador^. EpisodioJ 
P A B E L L O N N A R B O N . - i i 
n e m a t ó g r a í o . 
Desde las seis y media, «La! 
i i a» , t e r ce ra y ú l t i m a joma 
I P V o p i t a r 
Se necesita l oca l amplio 
en s i t io c é n t r i c o . Proposicion^J| 
Segismundo Moi-ei, 10, segundo 
Dependienta[Xspyj 
ca se necesi ta , i n f o r m a esta i 
Gompafii 
D E BARCELONA 
£ 
el 1 
SERVICIO PARA INrGLATI 
H a c i a e l Lü de mayo llega 
to, procedente de Inglaíeira. 
« O e t - t e t l t i 
a d m i t i e n d o ca rga y pas^.fí 
de Musel , V i g o , Mel i l la , Ma'8*8' 
Va lenc ia y Barcelona. 
Para in fo rmes , a sus con 
SEÑORES DORICA \ 
Paseo Pereda, número 32. 
Primero de "¡I 
Desde este d í a RASILLA a 
v inos en L i b e r t a d , 2.—Tel 
" E t o y ^ 
ORAN C A F I Bl8TAÜJ 
« s p ^ o i a i i d a d en fcodMi 
HAÍITACIOMÍ8 
Ssrvlale a a l eartt y 
limle de M h 
y C a j a de Ahorros 
I N S T I T U C I O N BENEI*'IC¿ "ngt' 
JO E L P R O T E C T O R A ^ 
Abre cuentas corrientes r 
g a r a n t í a h ipotecar ia , a1 Qpgl^l 
r é s a n u a l ; de c r éd i to P%res ' 
100; con g a r a n t í a s ^¿¡¡ if iS. ^ 
a l 4,50 por 100; e indos) 
P r é s t a m o s sobre ropas 
6 por 100. 
Abona a sus imp , 
hasta m i l pesetas. que . 
locales- ifl 
Desde 1 a l.000 pese^' 
por 100 a n u a l . ^ 1 
Desde 1.000,01 a 10.W 
í d e m . i8nÉl1 
Las ca r t i l l a s se 1^ur'áes ^ 
p r e s e n t a c i ó n ; los i " ^ ^ ; a".* 
los meses de enero y J 




^ ia a l b 
i ^ "~Caja:: 
msM. a i s s 
gflHTHHDER 
gOMERCIflL G A L L E D E AMOS D E E S C A L A N T E 
RELOJERIA SUIZA 
^VV'VV\A/X^\V\'V\VAaVVAAA/VVVVVVVVVV\,VAA'V 
Amos de Escalante, núm. 4 (antes Correo) 
I T A I V I > E 
Z A P A T E R I A 
Amós de Escalante, 
: : : Santander : :-: 
LA UNI 
C O N F I T E R I A Y P A S T E L E R I A 
flmús de Escalante, 8 
Y 
Marcelino S. de Sauluola. 2 
S u MajesLad a Reina v i s i t a n d o l a e x p o s i c i ó n de pieles de l a GASA DUPONS, i n s -
ta lada en el Hcrtol Real! 
Amós ite s E a l a n i e . núm. l 8 . - I e l é t o g o eM.-SimiillM 
N O V E D A D E S :-: M E R C E Í I Í A :-: G U A N T E S , 
P E R F U M E R Í A :-: S U R T I D O I N M E N S O E N P E L E -
T E R Í A DE; T O D A S C L A S E S , 
L t a s y revistas recién publicados 
•te ven t a en la L I B R E R I A M O D E R K i 
Viuda de M r a y MAlim Wl, si¡£ 
flmós de Escalante, lO.-SílNTñNDER 
TELÉFONO, 528.—APARTADO 69. 
OBRAS DE RECIEUTE PUBLICACION 
M a u r a GamaKO ( G a b r i e l ) . H i s t o r i a o r í -
t i c a d e l r e i n a d o de D. m í o m o X H 1 
d u r a n t e su m e n o r i d a d ba jo la re -
g e n c i a de su m a d r e d o ñ a M a r í a 
C r i s t i n a de A u s t r i a , u n ' t o m o en oc-
tavo m a v o r 6,0d| 
Chess in (berÉr ib de) . L a l o c u r a rojÁ, | 
aspectos y escenas de l a r e v o l u c i ó n 
rusa 5 ,0ü | 
M a r t í n p z P é r e z ( E l o y ) , G o n t a b r l i d á c j 
e l e m e n t a l y s u p e r i o r 
L i b r o de vacac iones . A n u a r i o de l a 
j u v e n t u d , u n t o m o de 310 p á g i m i s 
c o n i n f i n i d a d de g r a b a d o s H , : i 0 j 
Soca ( Juan ) . I d e a r i o se t i t imoni ta l 4, i J] 
l i i i z u r i a g a ( L o r e n z o ) . Ensayos de Pe-
j d a g o g í a o i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 5, )0 
L ó p e z V a l e n c i a ( F e d e r i c o ) . Cuad ros 
a m e r i c a n o s , escenas de l a v i d a en 
los Es tados U n i d o s 3, •> )|| 
D e l l y M a g a l i . N u e v a e d i c i ó n encua-
d e r n a d o en te la 2,ó 
T r i í b y . A m o r funes to y a m o r t r i u n -
fante, en t e l a 2,50 i 
R e g n a u d . D o s i l u s i o n e s , en te la 2,001 
« L a M a r i n a Mercan te> r e v i s t a q u i n c e -
na l , n ú m e r o p r i m e r o 0,75j 
"«Exito» r e v i s t a t é c n i c a de negoc ios , 
m e n s u a l , n ú m e r o u n o 2,00:| 
Se hacen s u s c r i p c i o n e s a t odos los p e r i ó 
d i cos y r e v i s t a s e s p a ñ o l a s y ex t r an j e r a s . 
VAPORES CORREOS ESPAROLES fo^MS EL TRIUNFO 
Compañía/Trasatlántica 
Viaje extraordinario a la Habana 
A fines de m a y o saldi 'a de Santander e l vapor 
J R o i n a a f í a C 2 r J « t : l n a 
SU C A P I T A N DON RAMON FANO 
admitiendo pasaje de todas clases con des t ino a H a b a n a y carga para Habana y 
Nueva York. 
PRECIO D E L PASAJE EN T E R C E R A O R D I N A R I A . 365 PESETAS, 
para m á s m f o r m e s , d l r i j i r s e a sus Cons ignatar ios en Santander, s e ñ o r e s H i j o » de 
Aupel P é r e z y C o m p a ñ í a . Mue l l e . 36. 
S a n J o s é , 1 d u p ¡ c a • 
d ® . - T e l é f o n o 4 0 1 . - -
Clases y precios que expende esta Casa: Gal le ta , c r i b a d a , los 40 k i l o s , 6 pesetas; Ga-
! eta, s i n cr ibar , los 40 El los , 5 p o s e í a s . — G r a n z a , í d e m i d . , 4 ,50—Granc i l l a , s u p e r i o r , í d e m 
' í d e m , 3,60.—Astillas, arroba , 0;60.—Servicio ap o m i c i l i o . 
VJPORES CORREOS ESPAÑOLES 
D E LA 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e l p u e r t o d e S a n t a n d e r 
El vapor 
ILI E n "W E3 13 ES 
bacía el 8 de m a y o , a d m i t i e n d o ca rga p a r a los puer tos de Londres y H u l I 
El vapor 
1 3 D E L O 
bacía el 18 ded m a y o , a d m i t i e n d o c a r g a p a r a l o s puer tos de H u l l y L e i t h , 
Para so l ic i t a r cabida y d e m á s in fo rmes , d i r i g i r s e a sus cons igna ta r ios , en estp 
puerto 
S e ñ o r e s M o d e s t o P i ñ e i r o y C o m p a ñ í a , M u e l l e , 2 7 
s s ¡sosa -iSolución 
B e n e d i d o ^ Nuevo p r e p a r a d o c o m p u e s t o de b i - y> 
© carbonato de sosa p u r í s i m s . de e s e n - 0 
I eia de a n í s . S u s t i t u y e con g r a n V e n - ^ <le g 1 ¡ c e r o - f o s f a t o <le c a l de C R E 0 S 0 -
T A L . T u b e r c u l o s i s , ca ta r ros c r ó n i c o s , 
| taja a l b i c a r b o n a t o en t o d o s sus usos, g b r o n q u ¡ t i s y d e b i l i d a d g e n e r a l . - P r e -
^ -Caja: 2,50 pesetas. ^ c i ó : 2,50 pesetas. 
© D E P O S I T : D O C T O R B E N E D I C T O , San B e r n a r d o , n ú m e r o 1 1 . — M A D R I D 
0 De venta en las p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s de E s p a ñ a . 
S A N T A N D E R : P é r e z d e l M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
3^(3^(3©®) ^ ^©(j)^'J>Cf CPCf a 
HOLLAND AMERICA U N E 
Serv ic io regu lar m e n s u a l desde S a n t a n d e r a C o b a , V e r a c r u z y E s t a d o s Unidos 
" Hacia el 14 de m a y o s a l d r á de Santander el vapor h o l a n d é s , de 10.000 toneladas 
íámUiondo carga para H A B A N A , V E R A C R U Z , T A M P I C O Y NUEVA O R L E A N S 
A flin s i l f mayo s a l . I r á de S A N T A N D E R el v a p o r h o l a n d é s , de 6.500 toneladas 
Wíni t lendo i-arfía para H A B A N A , V E R A C R U Z Y NUEVA ORLEANS 
Para s o l i r i i a r in formes y cabida , d i r i g i r s e a su cons igna ta r io en S A N T A N D E R y 
üUON » • . 
Oon F r a n c i s c o G a r c í a - W a d - R á s n 0 3 , p r a l . T e l f 3 3 5 . - S A N T A N D E R 
Compaflía T r a s a t l á n t i c a 
L Í T I O S L d e C u l > a y M e j i e o 
El d í a 10 de m a y o , a las tres de j a tarde, s a l d r á de Santander e l vapor 
J É L l f o r i s o Z H H X X 
SU C A P I T A N DON F R A N C I S C O C O R B E T O 
a d m i t i e n d o pasaje y ca rga pa ra H a b a n a y Veracruz. 
PRECIO D E L PASAJE EN TERCERA O R D I N A R I A 
Pa ra H A B A N A , 350 pesetas y 15,10 de impuestos. 
P a r a V E B A C B U Z . 365 pesetas y 7,60 de impues tos . 
Se A d v i e r t e a líos s e ñ o r e s ¡ p a s a j e r o s que deseen embarca r con dest ino a 
b a ñ a y Veracruz , que d e b e r á n proveerse de u n pasaporte v isado po r el s e ñ 
sul de l a B e p ú b l i c a de Cuba, s i se d i r i g e n a l a Habana, y po r el de esta 
y a] s e ñ o r c ó n s u l de M é j i c o , s i se d i r i g e n a Veracruz , s i n cuyos requisi ioo< 
p o d r á exped i r el b i l l e te de pasaje. 
a H a . 
or c ó n . 
n a c i ó n , 
no se 
L i n e a d e l I F l i o d o l a I P l s t t a 
A fines de a b r i l , s a l d r á de Santander el vapo r 
Santa Tsabei 
l i a r a t rasbordar en C á d i z a l vapor 
Reina Victoria Eugenia 
de l a m i s m a C o m p a ñ í a , a d m i t i e n d o pasaje p a r a Montev ideo y Buenos Ai res . 
P a r a inl lormes, d i r i g i rKe a sus cons igna ta r ios en s a n x a n ^ r 
SEÑORES HIJOS D E A N U E L P E R E Z y COMPAÑIA. M U E L L E , NUM. 3 6 . — T E L . 3-38. 
a s a M e n D I C O U A Q U E 
X ^ a b r i c a i t e s - í m p - r t d o r e s 
M a r c a s r e g i s t r a d a s 
La Santanderina 
E l * 1 3 1 
- Suelas, becerros, CORREAS DE TRASMISION, badanas, boxcaíf y toda 
dase de pieles finas. 
Polainas» tacones de goma PALATINK, Biako.ys, correas de cuero de las 
mejores marcas inglesas. 
CORTES APARADOS, betunes, cremas, etc., etc. 
VENTAS POR MAYOR.—Hijos de Pedro Mendioouague, Cubo, 8, SANTANDER 
Compradores de cueros y pieles de lana y cabra. 
í 
1 
( $ . fl.) L a P i n a T a l l a d a 
F A B R I C A O I T A L L A R , B I S E L A R V n B S T A U R A M TODA OLA»1» OB L U N A S — S S P » 
IOS D I L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E SB D E S E A . — C U A D R O S G R A B A D O S Y M O L -
D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N 4 * K * * 
' íK-SPACHO: A m ó i de Ecalante. n u m e r o 4 -Te le fono 8 2 3 - F A B R I C A C e r v a m e i » . n 
Sociedad Hullera E s p a ñ o l a . - B a r c e l o n a 
Consumido po r l a s C o m p a ñ í a s de l o s f e r roca r r i l e s del Nor te de E s p a ñ a , de Me 
d i n a del Campo a . Z a m o r a y Orense a V i g o , de S a l a m a n c a a l a f ron t e r a po r tugue 
sa y otras Empresas d é fe r roca r r i l e s y t r a n v í a s de vapor , M a r i n a de g u e r r a y A r 
s e ñ a l e s (|el Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n , n a 
c ionales y ext ranjeras . Declarados s i m i l a r e s a l C a r d i í f por e l a lmi ran tazgo^ p o f t u 
g u é s . 
Carbones de vapor .—Menudos para fraguas.—AgloorneVados.—Cos paraJ usos me 
t a l ú r g i c o s y d o m é s t i c o s . 
H á g a n s e los pedidos a l a 
Sociedad Hullera Española 
Pe layo , 5, Barce lona , o a sus agentes en M ^ Ü B I D , jdtón B a m ó n Qlopete, .1ll,fonso 
X I I - , l f l | .—SANTANDEB, s e ñ o r e s H i j o ^ de Ange l P é r e z y Comipañ ía . -G1 .TON Y W I 
LES, agentes de l a Sociedad H u l l e r a E s p a ñ o l a . — V A L E N C I A , don Rafael T o r a l . 
Para o t ros i n f o r m e s y precios d i r ig iese a las oficinas de l a 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o a» 
IOS 
L a s a n t i g u a s p a s t i l l a s pectorales de R i n c ó n , tan conocidas / 
y u s a d a s por el p ú b l i c o s a n t a n d e r l n o , por su br i l l ante r e s u i i a a o 
p a r a combat i r l a tos y afecciones de g a r g a n t a , se h a l l a n 0e 
venta- en l a d r o g u e r í a de P é r e z de l Mol ino y C o m p a f l í a , en i * : 
de V l U a í r a n c a y C a l v o y en l a f a r m a c i a de E r a s u n . 
S E T E N T A C E N T I M O S CAJA 
6nanlería p Corbatería 
Casa A L F O N S O 
San Fraodsco, D É . 25.~SIIIITIIIIDEB 
P e r f u m e r í a . C a m i s e r í a . A b a n i c o s . Ob 
etos de c a p r i c h o . Bas tones . S o m b r i l l a s 
' a r t e r a s . G é n e r o e de p u n t o . C e r a R e l á m 
i g o . I m p e r m e a b l e s do l a s m e j o r e s m a r 
s p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s 
' a l l e r de c o m p o s t u r a s y D e p ó s i t o de pa 
r a g u a s y s o m b r i l l a s . 
E l m e j o r t ó n i c o que se conoce p a r a l a cabeza, i m p i d e l a c a í d a d del pelo y lo h 
ce crecer m a r a v i l i o g a m e n t e , porque des t ruye l a caspa que aun a a l a ra.iz, por > 
que ev i t a l a ca lv ic ie , y en muchos casos Üavorece ^a \salida, diei ¡pelo, presujltaQdx. 
é s t e sedoso y flexible. T a n precioso prep ai-aldo d e b í a p r e s i d i r .siemjpre t|odo buen 
tocador, aunque s ó l o fuese po r lo que hermosea é] cabello, pescindieudo de las de. 
m á s v i r tudes que t an jus tamente se le a t r i b u y e n . 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas. L a e t i que t a i n d i c a e l modo de usa r lo . 
Se vende en Santander en l a d r o g u e r í a de P é r e z de l M o l i n o y C o m p a ñ í a 
No se puede desatender esta i n d i s p o s i c i ó n s in exponerse a j a q u e c a s , a lmor ranas , 
v a h í d o s , n e r v i o s i d a d y ot ras consecuencias. Urge a t a j a r l a a t i empo, antes de. que se 
c o n v i e r t a en graves enfermedades. Los p o l v o s r e g u i í l a r i z a d o i r o s de RINCON ^ O J I eU 
remedio t a n senci l lo como seguro pa ra c o m b a t i r , s e g ú n Jo t iene demostrado en los 
35 a ñ o s de é x i t o creciente, r egu la r i zando porfec iamente e l e jercicio de las f u n c i ó , 
nes na tu ra l e s del v ient re . Nó reconocen r i v a l en su b e n i g n i d a d y eficacia. P í d a n s e 
prospectos a l au to r M. RINCON, f a r m a c i a . — B I L B A O . 
Se vende en Santander eu l a d r o g u e r í a de P é r e z del M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
Encusd^rna îón 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San J o s é , n ú m e r o 7, ba jo 
Compro y ve d o 
M U E B L E S U S A D O S PAGA MAS QUE 
N A D I E 
JUAN D E H E R R E R A . 2 
uz s i n r i v a l 
U l t i m o s i n v e n t o s en 
l á m p a r a s , q u i n q u é s , p l a n 
chas y coc inas de gaso-
na, m o d e l o s a m e r i c a n o s 
T a m b i é n v e n d e m o s g a 
s o l i n a y accesor ios pa ra 
d i chos apara tos . 
T O D O S lo s q u i n q u é s 
v i e jos se a r r e g l a n en 24 
horas , d a n d o m e j o r luz 
que de nuevos . 
Se a r r e g l a n t o d a clase 
de f o n ó g r a f o s y b ic i c l e -
tas. 
IUIÍIUI un 
ALAMEDA PRIMERA, 26.—SANTANDER 
-Chicle americano 
m 
es e l n ú -
m e r o d e l 
t e l é f o n o 
de l a acre-
d i t a d a CASA CUEVAS 
ANTIGUOS TALLERES TI -
POGRÁFICOS. T o d a c l a -
se de i m p r e s o s , a p r e -
—cios e c o n ó m i c o s . — 
Cuesta de la balaya. 7 
n 
Santa Clara, núm. 11 
I M 
a t r c i o r m a a y vmelTca V i r a n 
S m o k l m , G a b a r d i n a a y Ualfoa 
m»». P « r f e e e l ó n r eeoaoa i ia 
V u é l v e w trajes y gabanes desde Xr—t 
;<A*3t««¡ f B t d a B « w e w o i . H O l l l T . 11. B / 
V e n d o o c a m b i o 
juego de sala, e s t i lo « M u z á r a b e » , v e r d a d e j 
r a m a r a v i l l a de arte. " 
V E L A S C O , NUMERO 17 
BLENORRAGIA 
( P U R G A C I O N E S ) 
Per crónicas y rebeldes q-je sean te 
coran pronto y radicalraents con tot 
Cachéis del Doctor Soivré 
Se curará por si sol'» .«ln inyecciones ni 
v a d o » que haya de Intervenir e' médico y n 
»• enterará de su enfermedad 
Bast« tomar ana oajn para eonveneene (U «8» 
Depósito es B a r c a l s r . e : DT Andrea. RanMa 
Catalufi» «8 — Ventf en Santander a 4 ptaa. 
ca)a, ares Pérez de) Molino y C *. Wad U a K 
l y 5 y principales farmaciaa oe Espafta, P o r t » 
2») y Amértcas 
ndd!* 
S I S V E P ^ Ü K 
p a p t l v i a l » , a t e l » p « u t M a r rafea, t a ^ 
' n c r a a t a d t arta wtrUMs». 
L I Q U I D A C I O N : Rebajas importantes 
PERCALES A OCHO PERRAS 
• 
5.000 piezas de tela blanca de 10 metros, a TRECE pesetas. 
